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Emocionalne dimenzije nosečnosti in konstrukt srečne matere 
Problematiko nosečnosti in materinstva preko konceptualizacij ideologije dobre matere, 
intenzivnega materinstva in emocionalnega materinstva v zadnjih desetletjih kritično 
obravnavajo feministične teorije. Ideologije vključujejo t. i. emocionalna pravila in pravila 
izražanja, ki uravnavajo občutenje in emocionalno izražanje žensk v smeri doseganja (občutenja, 
izkazovanja) družbeno zaželenih čustev. V težnji po uskladitvi zaželenih, pričakovanih čustev 
in realno občutenih čustev ženske izvajajo t. i. emocionalno delo (upravljanje lastnih čustev). 
Pričakovana čustva, ki jih povezujemo s konstruktom srečne matere, so veselje, radost, užitek, 
medtem ko lahko matere realno občutijo družbeno nezaželena čustva, kot so jeza, frustracija, 
krivda, žalost in obžalovanje. Čustva, ki jih doživljajo matere in nosečnice, so lahko pozitivna, 
negativna in ambivalentna, kar kaže na razcep oziroma dvojnost čustev. V empiričnem delu na 
podlagi teoretskih izhodišč s pomočjo kvalitativne raziskovalne metode - intervju ugotavljam, 
kako družba izvaja pritisk za doseganje družbeno pričakovanih čustev pri materah v skladu s 
konstruktom srečne matere in kako se matere spoprijemajo z nezaželenimi ali nepričakovanimi 
čustvi. 
 
Ključne besede: emocionalno delo, nosečnost, materinstvo, čustva, skrb. 
 
 
Emotional dimensions of pregnancy and the happy mother construct 
In the recent decades, pregnancy and motherhood issues have been critically addressed by 
feminist theories through conceptualizations of the good mother ideology, emotional and 
intensive mothering. These ideologies include so called emotional regulation and rules of 
expressing, which balance women's perceptions and emotional expressing of socially 
acceptable emotions. Due to the tendency to harmonize the desired, anticipated emotions and 
those actually experienced, women perform so called emotional work (managing one's 
emotions). Anticipated emotions, related to the happy mother construct, are happiness, joy, 
delight, while in reality mothers can experience socially inacceptable emotions, such as anger, 
frustration, guilt, sadness and regret. The emotions experienced by mothers and pregnant 
women can be positive, negative or ambivalent, which indicates the ambivalence of emotions. 
In the empirical part, mothers confirmed the duality of emotions and present their solutions for 
successful management of such duality. In the empirical part, based on the theoretical basis with 
the support of quality research method - interview, it is foud out, how the society perform 
pressure to achieve socially acceptable emotions with mothers in accordance with happy mother 
construct and how mothers cope with udesired and unexpected emotions. 
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V sodobnih družbah je spolna identiteta žensk še vedno močno utemeljena z materinstvom, ne 
glede na to, ali bo ženska postala mama ali ne. V duhu feminizma bi lahko rekli, da družbena 
pričakovanja o idealni materi ustvarjajo nepričakovana, dejanska čustva, ki jih ženske 
doživljajo skozi materinstvo. Ženske skušajo skozi ambivalenco pozitivnih in negativnih čustev 
doseči ideal srečne matere, ne glede na njihova dejanska čustva. Cilj naloge je raziskati, kako 
se ženske spopadajo s čustvi, ki niso družbeno pričakovana. 
Področje diplomske naloge se navezuje na vrednotenje materinstva in skozi nalogo želim 
raziskati vlogo žensk v družini z vidika ideologij o materinstvu in emocionalnega dela. 
Ideologijo materinstva sociologinja Švab (2001) opredeli kot razmeroma novo institucijo v 
meščanski družbi. Ideologija materinstva je bila namreč ključnega pomena, da so ženske 
sprejele podrejen položaj v javni sferi dela in sočasno opravljale tudi gospodinjenje (Švab, 
2001, str. 95-105).  Problematika, ki jo obravnavam v diplomski nalogi, zajema stremljenje 
sodobnih žensk k idealu popolne matere, saj morajo biti v družbi konkurenčne tako v 
materinstvu kot tudi na delovnem mestu. Zaradi tega so ženske dvojno obremenjene, kar 
privede do nezaželenih ali nepričakovanih čustev. Namen diplomske naloge je nepričakovana 
in nezaželena čustva, ki jih  doživljajo matere, umestiti v družbeni kontekst. Zanima me, kakšna 
čustva doživljajo ženske skozi materinstvo in kako se soočajo z nezaželenimi oziroma 
nepričakovanimi čustvi.  
V prvem delu diplomske naloge govorim o materinstvu, kjer bom izpostavila ideologijo 
materinstva, ideologijo intenzivnega materinstva in ideologijo dobre matere. Vse tri ideologije 
bom uporabila za boljše razumevanje konstrukta srečne matere. Ključni teoretski koncepti, ki 
jih bom uporabila pri zastavljenem cilju, izhajajo iz sociologije čustev in feminističnih teorij, 
ki opredeljujejo »ideologijo dobre matere«, »intenzivno materinstvo« in »čustveno 
materinstvo«. Na te ideologije se vežeta koncepta emocionalnih pravil in emocionalnega dela, 
ki opredeljujejo družbena pričakovanja o zaželenih, primernih čustvih mater in nosečnic. 
V drugem delu naloge pa se osredotočim na emocionalno delo, ki je še vedno razumljeno 
predvsem kot žensko ter družbi nevidno oziroma neopazno delo. Emocionalne dimenzije 
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nosečnosti ženske izrazijo z emocionalnim delom v družini, pri tem pa doživijo tudi nezaželena 
ali nepričakovana čustva, kar se navezuje na osnovo poglavja.  
V empiričnem delu bom s kvalitativno raziskavo raziskala, kako ideologije o materinstvu 
vplivajo na doseganje družbeno pričakovanih čustev pri materah ter kako se matere z 
nezaželenimi ali nepričakovanimi čustvi spoprijemajo, pri čemer bom uporabila metodo 
intervjujev. Intervjuvanke sem izbirala glede na lastno poznanstvo in kasneje po načinu snežne 
kepe, vsega skupaj sem izvedla 7 intervjujev. Pridobljene podatke bom analizirala, interpretirala 
ter ugotavljala njihovo povezanost z ugotovitvami iz prebrane literature. 
Ženske v času nosečnosti in po porodu doživljajo različna čustva, tako pričakovana (veselje 
radost, užitek) kot tudi nepričakovana (jeza, frustracija, krivda, žalost, obžalovanje) in slednja 
so v družbi v skladu s konstruktom srečne matere nezaželena, zato si zastavljam naslednji 
vprašanji: 
- Kako družba izvaja pritisk za doseganje družbeno pričakovanih čustev pri materah v 
skladu s konstruktom srečne matere?  
- Kako se matere spoprijemajo z nezaželenimi ali nepričakovanimi čustvi? 
 V tretjem delu naloge pa bom predstavila kvalitativno analizo, v kateri sem s pomočjo 
intervjujev med materami raziskovala družbeno pričakovana in družbeno nezaželena čustva 
mater. V zaključku bom vsa navedena poglavja smiselno povezala in sintetizirala ugotovitve 







Na materinstvo se dekleta nezavedno navajajo že od otroških let, saj so skozi igro družbeno 
usmerjana v skrb  za svoje plastične dojenčke, ki jih hranijo in previjajo. Odločitev, da ženska 
postane mama, se na splošno dojema kot svobodna volja, vendar ni tako, saj je materinstvo 
močno družbeno zaželeno in družba pritiska na ženske. Znan zagovornik materinstva je 
katoliška Cerkev, ki tudi nasprotuje splavu in spodbuja, da bi ženske rodile potomce ne glede 
na njihovo življenjsko situacijo (Zupan, 2015, str. 11). V luči katoliške Cerkve »je poslanstvo 
vsake ženske, da postane mati« (Zupan, 2015, str. 11). 
Sociologija je opredelila  hegemonske ideologije, ki trdijo, da na ženske skozi življenje močno 
vplivajo tako službene kot tudi družinske obveznosti (Švab, 2001, str. 57-58). V skladu s temi 
ideologijami je a) glavna odgovornost matere vzgoja otrok in glavna odgovornost očeta 
preživljanje družine; b) materinstvo nastopi v samozadostni nuklearni družini (Dow, 2015, str. 
180) in c) ženska se skozi življenje sooča s konfliktom med zaposlitvijo in materinstvom. Dow 
(2015) meni, da so se takšne ideologije pojavile in razvile v belskih družinah srednjega razreda 
med industrijsko revolucijo ter so še danes značilne predvsem za ameriško družbo. Kljub temu, 
da se je število zaposlenih mater znatno povečalo, je to brez dvoma delno tudi rezultat gibanja 
pravic za ženske v 1960-ih in 1970-ih. Za matere je danes značilno, da hodijo v službo izven 
doma (Dow, 2015, str. 180). 
Mnoge ženske se soočajo z dualističnim odnosom do materinstva, saj med in pred njim 
doživljajo mešanico različnih emocij. Materinstvo prinaša srečo in veselje na eni strani ter 
zaskrbljenost in postnatalno depresijo na drugi strani. Vsaka ženska dojema materinstvo na svoj 
način in Brajša1 (1987) opozori, da idealnega materinstva ni, saj ne moremo govoriti o splošno 
sprejetih univerzalnih interpretativnih okvirjih materinstva. Materinstvo je stvar kvalitete in ne 
kvantitete, saj se ljubezen do otrok ne more meriti s količino, poleg tega vsaka mati ljubezen 
do otroka izraža na svoj način. Na materinstvo je potrebno gledati kot na »sistem«, ki se dogaja 
v širšem okolju in je del nekega večjega sistema, ki pa ni enosmeren. Nahaja se v interakciji 
med otrokom in materjo, v njem pa ima svojo vlogo tudi partner oziroma oče otroka (ko 
                                                 
1 Brajša, P. (1987). Očetje, kje ste?: mit in resnica o materinstvu. Ljubljana: Delavska enotnost. 
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govorimo o heteroseksualnih razmerjih). Ko mati in otrok zgradita medsebojni odnos, se bosta 
v njem počutila ugodno in sproščeno, to pa se zgodi, ko se mati prilagodi na potrebe in razvojno 
stopnjo svojega otroka (Brajša, 1987, str. 19 v Dugan, 2018, str. 35-37). 
Švab2  (2001) meni, da materinstvo še vedno velja kot osnova za nastanek in oblikovanje 
družine (Švab, 2001, str. 58, v Dugan, 2018, str. 37). Ule in Kuhar3 (2003) pa opozorita, da so 
vidne spremembe pri vlogah žensk v sodobnih družbah, saj njihova naloga ni več samo 
reprodukcija, temveč poleg materinstva in rojstva prevzemajo še mnogo drugih vlog. Do pojava 
prelaganja materinstva v kasnejše, bolj »zrelo« obdobje, je prišlo zaradi napredovanja medicine 
pri reproduktivnih metodah,  s tem pa se je tudi podaljšala zgornja meja idealnih let, da ženska 
lahko postane mama. Čas pred otrokom ženske posvetijo pridobivanju višje stopnje izobrazbe, 
tako da postanejo matere kasneje, kot so postale včasih. Odložitev materinstva ženskam 
omogoča doživeti in si pridobiti več življenjskih izkušenj ter se kasneje predati materinstvu 
(Ule in Kuhar, 2003, v Dugan, 2018, str. 37) . 
 
2.1 Ideologija materinstva 
Za moderne meščanske družbe je značilna nuklearne družina, v kateri se ženska identiteta kaže 
v materinstvu. Iz tega koncepta se je razvila ideologija obveznega materinstva , ki je sestavljen 
iz treh glavnih idej o ženski kot materi. Kot to navaja Oakley4 (2000): »ženska mora biti mati, 
mati potrebuje otroka in otrok potrebuje svojo mater« (Oakley, 2000, str.199, v Stojko, 2014, 
str. 33). Literatura omenja tudi mit o materinstvu, ki izhaja iz tradicionalnega vedenja in je s 
svojimi idejami ustvarjen kot zaprt krog. Materinstvo je dojeto kot instinktivno, saj naj bi 
žensko izpolnilo na način, kot je ne more nobena druga izkušnja, poleg tega je prav zato otroku 
najboljša skrbnica. Splošno pa se mit pokaže tudi v kulturnih in družinskih vrednotah (Stojko, 
2014, str. 33). 
                                                 
2 Švab, A. (2001). Družina: od modernosti k postmodernosti. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče. 
3 Ule, M. in Kuhar, M. 2011. Mladi, družina, starševstvo : spremembe življenjskih potekov v pozni moderni. 
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 




Mit o materinstvu omenjajo številne avtorice. Med drugimi tudi Sharon Hays, ki govori o 
materinstvu kot ideologiji, ki ima velik vpliv na vse ženske, ne glede na to ali imajo otroka ali 
ne, in Suella Braverman, ki trdi, da je ženska pripravljena svoje življenje podrediti temu, da bo 
postala dobra mati, saj ji to prinaša zadovoljstvo in bi se v nasprotnem primeru počutila krivo 
(Ganong in Coleman, 2004, str. 112, v Stojko, 2014, str. 33).  
Socialno konstruktivistične paradigme trdijo, da je materinstvo družbeno konstruirano in ne 
biološki pojav, saj je ženska subjekt, ki je ujeta med kulturo in naravo (Stojko, 2014, str. 35). 
Švab ugotavlja: »Njena biološkost je torej družbeno definirana in njena družbenost biološko 
determinirana« (Švab, 2001, str. 96). Pomen materinstva tako izhaja iz zgodovine, kulture, 
družbe in razrednega konteksta. Švab opozori tudi na to, da materinstvo v moderni družbi ne 
predstavlja več ekskluzivne ženske identitete, saj število žensk brez potomcev narašča. Tukaj 
se pojavi ideologija odloženega materinstva, ki se navezuje na iluzijo o svobodni izbiri za 
materinstvo (Švab, 2001, str. 105 v Stojko, 2014, str. 35).  
V nekaterih državah se je uveljavila ideologija obveznega materinstva, saj zakonodaja 
prepoveduje splav, ki pa se nenazadnje lahko zgodi iz različnih razlogov, nenačrtovano. Tudi 
krščanska Cerkev splav smatra kot detomor, s tem pa ima v rokah žensko odločitev o splavu ter 
izvaja neavtonomno odločanje o njenem življenju. Oakley pravi, da se »zarodek odtujuje od 
ženske in njene pravice nad upravljanjem z lastnim telesom, žensko hkrati povzdigne v vlogi 
matere nacije in si jo podredi kot dejansko mati« (Oakley, 2000, str. 25). 
Simone de Beauvoir5 v svojem delu Drugi spol (2000) trdi, da ženske spodrivajo mit o ženskosti, 
saj želijo postati neodvisne. Gre za težko nalogo, ker jim je že v zibelko položeno, da se učijo, 
kako postati matere (Zupan, 2015, str. 16). Miti o ženski vlogi materinstvo dojemajo kot 
največji življenjski dosežek ženske. Lidz 6  (v Oakley, 2000, str. 200) trdi, da materinstvo 
predstavlja biološki pomen ženske in če se le-temu odpove, so njena rodila v telesu brez pomena. 
Tudi Freud7 (v Oakley, 2000, str. 201) trdi, da je materinstvo za žensko življenje osrednjega 
                                                 
5 Beauvoir, S. (2000). Drugi spol. Ljubljana: Delta. 
6 Lidz, T. (1968). The Person: His development throughout the life cycle. New York. Basic Books. 
7 Freud, S. (1991). Nekatere psihične posledice anatomske razlike med spoloma. E.D. Bahovec (ur.), Ženska 
seksualnost (str. 12-22). Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo. 
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pomena in tiste ženske, ki se ne odločijo za materinstvo, ne morejo postati dovolj »ženstvene« 
ženske, saj posledično z zavračanjem materinstva zavračajo tudi ženskost. 
Ideologija materinstva se je danes v primerjavi s preteklostjo močno spremenila, saj se število 
žensk, ki se ne odločijo za materinstvo, povečuje. Še vedno pa je tudi za družbo, v kateri živimo, 
danes značilno stališče, da je zaželeno, da ženske postanejo matere in jim t. i. »materinski gon« 
narekuje, da same skrbijo, vzgajajo in negujejo svojega otroka. Na drugi strani pa tiste ženske, 
ki ne postanejo matere, družba na eni strani pomiluje, po drugi strani pa jih obsodi kot 
nenormalne in jih v skrajnosti označi kot deviantne (Oakley, 2000, str. 203, v Zupan, 2015, str. 
18). 
 
2.2 Ideologija intenzivnega materinstva 
Starševstvo je po mnenju Abbey in O`Reilly 8  (1998) tisti ključni dejavnik, ki ohranja 
tradicionalno delitev dela med moškimi in ženskami. Materinstvo naj bi temeljilo na 
ponotranjenih prepričanjih, da je merilo materine vrednosti njen otrok, poleg tega naj bi bile 
ženske biološko determinirane za oskrbo otrok in tudi njihov najprimernejši učitelj (Abbey in 
O`Reilly, 1998, v Huljev Frelih, 2018, str. 14). 
Adrianne Rich9 v svoji knjigi (1995, v Green, 2015 str. 197-198) podobno kot prej omenjeni 
avtorji institucijo materinstva označi kot poglaviten vzrok za marginalizacijo in degradacijo 
žensk. Materinstvo kot institucija govori o tem, kakšni naj bi bili starši oziroma kakšni ne bi 
smeli, ne glede na spol. Socialne in kulturne prakse ter institucije si prizadevajo, da bi institucijo 
materinstva uveljavljali z izrekanjem strogih kazni za »slabe matere«, kot je na primer odvzem 
otroka iz družine zaradi nezagotavljanja osnovnih življenjskih standardov in nege (Green, 2015, 
str. 198). Green (prav tam, str. 206) meni, da bi bilo potrebno zamenjati splošno prepričanje 
družbe, da je vzgoja otrok glavna odgovornost žensk. Medtem, ko institucija materinstva in 
ostale socialne institucije v splošnem podpirajo takšno ideologijo in prakso, pa avtorica verjame, 
                                                 
8 Abbey, S. in O`Reilly, A. (1998). Redefining motherhood: Changing identities and patterns. Toronto: Second 
Story Press. 




da bi lahko s podporo družbenih in kulturnih institucij vlogo in dolžnosti žensk preusmerili tudi 
na moške in ostale pripadnike širše skupnosti ter si materino delo ter vzgojo otrok porazdelili 
(prav tam, str. 206). 
Susan J. Douglas in Meredith W.  Michaels sta napisali knjigo o »novem momizmu«, kjer 
obravnavata problematično trditev, da se ženska izpopolni (šele), ko postane mati. Avtorici 
kritično obravnavata ideologijo, ki zagovarja, da je ženska najboljša skrbnica svojih otrok, saj 
jim nudi najboljšo vzgojo ter se jim tako fizično, kot tudi psihološko in intelektualno podredi. 
»Novi momizem« je koncept, ki je zelo romantiziran, hkrati pa tudi zahteven do materinstva, 
saj so v njem podani standardi za uspeh, ki jih ni mogoče doseči. Gre za skupek idealov, norm 
in praks, ki so reprezentirane v medijih in navzven delujejo običajno, vendar se navezujejo na 
standarde popolnosti, ki pa so za matere nedosegljivi. Temelj »novega momizma« sloni na 
feminizmu, hkrati pa ga tudi zavrača, saj z njim pride do vzpona škodljivega ideala, ki ga 
imenujemo »intenzivno materinstvo« (Douglas in Michaels, 2004, str. 362-363). 
Ideologijo intenzivnega materinstva je konec 20. stoletja omenila Sharon Hays v knjigi 
Kulturna protislovja materinstva. Intenzivno materinstvo je izraz, ki se navezuje na materinstvo, 
ki v ospredje postavlja otroka in je tako strokovno vodeno kot tudi zelo čustveno investirano. 
Od matere se zahteva veliko emocionalnega dela in tudi finančnega vložka (Green, 2015, str. 
198). 
Intenzivno materinstvo materam nalaga osrednje in izključne skrbstvene dolžnosti. Pri tem sta 
nega in vzgoja otrok časovno in čustveno zahtevni in obremenjujoči ter podkrepljeni z 
obsežnimi naborom strokovnih informacij. Absolutna prioriteta so otrokove želje in potrebe, 
matere pa naj bi svoje želje prostovoljno žrtvovale. S tem, ko se ženske odpovejo svojim 
potrebam in ugodijo otrokovim, naj bi začutile izpolnitev svoje ženskosti (O'Reilly, 2010, str. 
347, v Huljev Frelih, 2018, str. 14).  
Ideologija intenzivnega materinstva je značilna za zahodne liberalne demokracije in temelji na 
skrbstvenih dolžnostih mater. Liss in Erchull (2012, str. 132-133) prepoznata intenzivno 
materinstvo v pretirani navezanosti na otroka, ki se kaže v tem, da postavljajo starši potrebe 
otroka pred svoje lastne potrebe. Matere zmanjšajo fizično razdaljo med otrokom in sabo ter 
tako povečajo njuno povezanost. To se v splošnem kaže kot podaljšano dojenje, pogosto 
nošenje otroka, dojenje na zahtevo in sočasno spanje. Green trdi, da se od mater pričakuje, da 
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vložijo ves trud in energijo v otroke in so jim popolnoma predane (Green, 2015, str. 198). 
Ideologija materinstva pa ima tudi psihološki vpliv, ki se kaže v tem, da matere menijo, da so 
edine dovolj dobre in sposobne za vzgojo otrok. Pogosto vzgoje ne zaupajo nikomur, niti 
svojemu partnerju, za takšne ženske pa je na splošno tudi značilno, da so praviloma manj 
zadovoljne s svojim življenjem (prav tam, str. 198).  
Judith Warner10 v svoji knjigi (2005) trdi, da so za življenje današnjih mater značilni tesnoba, 
perfekcionizem in izčrpanost, ki nastopijo kot posledica kulturnih zahtev, da bi postale ne le 
»dobre«, temveč kar »izjemne matere«. Avtorica predstavi, kako mistika materinstva domneva 
in zagovarja, da je identiteta matere bistvenega pomena za naravo žensk (Warner, 2002, v Green, 
2015, str. 200).  
 
2.3 Ideologija dobre matere 
Preden postanejo matere, je za ženske značilen romantiziran pogled na to vlogo, saj imajo 
postavljene visoke standarde v zvezi z gospodinjstvom in materinstvom, ki pa se skozi življenje 
dejansko zmanjša (Oakly, 2000, str. 201). Ideologija dobre matere se izpopolni z mitom o 
materinstvu in s tem ženska pridobi določeno zadovoljstvo (Ganong in Coleman, 2004, str. 112,   
v Stojko, 2014, str. 33).  
Ideologija »dobre« matere na eni strani legitimira določena ravnanja ženske, na drugi strani pa 
izraz »slaba« mati določena ravnanja stigmatizira. Goodwin in Huppatz11  (2010, str. 4, v 
Heward-Belle, 2017, str. 3) še dodata, da je koncept »dobre matere« vzpostavljen kot 
normativni konstrukt, ki regulira,  kako naj bi ženske živele. Merila, kako postati dobra mati, 
so namreč postavljena na idealiziranih prizorih družinskega življenja, navedeno pa lahko 
potencialno zatira ženske (prav tam, str. 3). 
Dihotomija dobrega in slabega materinstva se kaže skozi socialno primerjavo med materami in 
temelji na prevladujoči ideologiji intenzivnega materinstva. Do takšne primerjave pride 
                                                 
10 Warner, J. (2005). Perfect madness: Motherhood in the age of anxiety. Penguin: Riverhead Books. 
11 Goodwin, S. in Huppatz, K. (2010). The good mother: Contemporary motherhoods in Australia. Sydney, 
Australia: Sydney University Press. 
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predvsem pri materah z novorojenčki, saj so v fazi, ko iščejo definicijo lastnega materinstva. 
Dejavniki, ki vplivajo na primerjavo med materami in samoocenjevanje mater, so stres in 
spremembe, ki jih prinese otrok. Chae (2015, str. 508, v Huljev Frelih, 2018, str. 20) trdi, da do 
primerjav med materami pride zaradi ponotranjenja ideologije intenzivnega materinstva. Zaradi 
novonastale in nepoznane situacije, ki jo prinese otrok, se jim podzavestno porodi tudi želja po 
primerjavi in podobnosti z drugimi materami. Matere se zgledujejo po »dobrih« materah, 
»slabe« pa so stigmatizirane. Idealizacija in stigmatizacija materinstva sta po besedah Goc 
(2007, str. 150, v Huljev Frelih, 2018, str. 20) nastali kot produkt patriarhata. 
Chistopher v svoji analizi (2012, str. 73-75, v Huljev Frelih, 2018, str. 16-17) vpelje izraz 
»ekstenzivno materinstvo«, ki ga uporabi za matere, ki se ravnajo v nasprotju z »intenzivnim 
materinstvom«. Koncept ekstenzivnega materinstva se veže na to, da se matere spopadajo tako 
s konstrukti idealne matere kot tudi s konstruktom idealne delavke ter poskušajo umestiti 
plačano delo v materinstvo. Svojo zaposlitev upravičujejo kot koristno tako za otroka, hkrati pa 
se zavedajo tudi lastnih koristi ob delu v javni sferi. Čeprav takšne matere zavračajo intenzivno 
materinstvo, še vedno sledijo nekaterim smernicam in se sramujejo predvsem dejstva, da niso 
otrokove primarne negovalke ter se počutijo užaljene, ko otrok razvija tesne odnose tudi z 
drugimi osebami (Huljev Frelih, 2018, str. 16-17). 
Henderson, Harmon in Newman (2016, v Huljev Frelih, 2018, str. 15) so dokazali, da ideologija 
intenzivnega materinstva negativno vpliva na vse matere, saj jih izpostavlja večjemu tveganju 
za psihološka obolenja. To velja tako za mamice, ki so podvržene ideologiji, kot tudi za tiste, 
ki ji nasprotujejo, saj takšna ideologija služi le kot aparat pri ohranjanju androcentrične kulture 
in podrejanju ter zlorabljanju tako žensk kot tudi mater (Huljev Frelih, 2018, str. 15). 
Tudi Phoenix s sodelavci (1991, v Choi, Henshaw, Baker in Tree, 2005, str. 168) poudarja, da 
je realna izkušnja materinstva zelo drugačna od mita. Kljub obsežni novejši literaturi, ki 
materinstvo predstavlja v realnejši luči, ter ne glede na različne vrste izobraževanj za starše 
pred porodom (npr. šola za starše), ostaja ta ideologija še vedno prevladujoča. Pri tem postavlja 
standard, kaj je »dobra mati« (in temu posledično dobra ženska) ter kakšna je »slaba«. Ženske 
zaradi tega ocenjujejo sebe glede na omenjeni standard, poleg tega se ocenjujejo tudi med seboj 
(Ussher, 1989, v Choi in drugi, 2005, str. 168). Ravno zaradi tega pa je ženskam v zvezi z 
materinstvom še toliko težje izraziti nezadovoljstvo ali negativna čustva, saj kot posledico 
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čutijo krivdo in strah, da bodo označene kot »slabe« matere (Parker, 1995, v Choi in drugi, 
2005, str. 168). 
Zakaj so torej starševske ideologije tako trdno zasidrane v družbi? Williams Veazey (2018)  
ponudi tri razlage. Prvič, starši vlagajo trud v ohranjanje njihovega starševskega ideala, ki je v 
svojem bistvu povezan z njihovo moškostjo/ženskostjo oz. funkcionalno odraslostjo, zato 
zavračajo vsakršno možnost neuspeha, dokler niso v to prisiljeni zaradi lasne izkušnje. Drugič, 
tovrstna družbena tišina pomaga ohranjati obstoječi družbeni in politični red in morda pomaga 
ohranjati ureditev, ki je vsaj delno patriarhalna. In kot tretjič, ne smemo pozabiti na dejstvo, da 
»ne moreš vedeti, dokler ne izkusiš«. Torej, ne glede na to, koliko informacij je staršem na 
voljo, za nekatere od njih velja, da jih šele izkušnja pripelje do določenega znanja oz. vedenja 





3 Emocionalno delo 
 
Institucijo družine na splošno povezujemo s pozitivnimi čustvi, idiličnem družinskim 
življenjem in jo dojemamo kot prostor dobrega počutja. Družina nam predstavlja okolje 
odprtega čustvenega izražanja in komunikacije, družinsko življenje pa posameznikom 
zagotavlja čustvena sredstva in omogoča živeti in delati v sodobni družbi (Erickson, 1993, v 
DeVault, 1999 str. 53). Feministične teorije temu splošnemu prepričanju nasprotujejo, saj 
institucijo družine povezujejo z napori oz. delom, ki je potrebno za vzdrževanje družine in 
psihološke potrebe družinskih članov in še zdaleč ne predstavljajo prostora, ki predstavlja varno 
zatočišče za vse družinske člane. Veliko žensk želi, da njihova družina navzven izgleda kot 
»srečna« družina in bi za takšne vtise storile vse, kar je v njihovi moči (DeVault, 1999, str. 53). 
Emocionalno delo je Ann Oakley (1974) kot prva avtorica omenila v knjigi Gospodinja in ga 
opisala kot  delo, ki je značilno za vlogo žensk v zakonski zvezi. Ženske opravljajo pomembno 
delo – t. i.  »emocionalno delo«.  
Emocionalno ali čustveno delo Šadl opredeli kot »nevidno, podcenjeno in nepriznano obliko 
dela žensk v zasebni in javni sferi« (Šadl, 2002, str. 51). Emocionalno delo povezuje z 
emocijami in ženskami, elementoma, ki imata v zahodni tradiciji negativne konotacije. Kot 
pojasnjuje avtorica, je bila takšna oblika dela slabo raziskana, koncept emocionalnega dela pa 
postaja vse bolj aktualen od osemdesetih let 20. stoletja dalje. Koncept se je razvil vzporedno z 
naraščanjem zaposlovanja žensk, širitvijo storitvenega sektorja v Evropi in razvojem 
feminističnih teorij (Šadl, 2002, str. 51).  
Avtorica A. R. Hochschild12 je v svojem delu (1983) emocionalno delo (»emotional work«) 
opisala kot delo s čustvi v zasebni sferi družine, z izrazom »emotional labour« pa delo v javni 
sferi zaposlitve. Emocionalno delo pa se v obeh primerih »nanaša na posameznikovo 
upravljanje s čustvi, s svojimi lastnimi in s čustvi drugih« (Bernard, 2004, str. 20). Emocionalno 
delo je vezano na ukvarjanje s čustvi drugih, zato je pri takšnem delu potrebno potlačiti lastna 
                                                 
12 Hochschild, A.R. (1983). The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. University of California 
Press, Berkeley, CA. 
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čustva ali pa v sebi proizvesti ustrezno čustvo (Hochschild, 1983, str. 7 v Bernard, 2004, str. 
20).  
Emocionalno delo danes preučujejo številni sociologi, med njimi A. Giddens, U. Beck in E. 
Beck-Gernsheim. Ti avtorji menijo, da emocionalno delo predstavlja tisti del plačanega in 
neplačanega dela žensk, ki se ga še vedno oklepa oznaka ne-plačano delo in v družbi velja kot 
najnižje vrednotena oblika dela (Šadl, 2002, str. 61-62). Ženske v zasebni sferi še danes 
opravljajo delo, ki je manjvredno in v družbi podcenjeno. Ženske, ki takšno delo opravljajo, 
Giddens (2000, str. 152, v Šadl, 2000, str. 63) poimenuje »čustveno najnižje delavke 
modernosti«. S tem izrazom želi povedati, da se v družinski rutini skriva tudi emocionalna skrb 
za družinske člane, ki jo izvajajo ženske in vanjo vložijo realno delo. Šadl (2000, str. 62) pravi, 
da »upravljanje čustev (drugih ljudi in samega sebe) je resnično delo«. Tako kot za fizično delo 
je tudi v emocionalno delo potrebno vložiti čas, napor in energijo ter uporabiti ostale priučene 
veščine. Gre torej za obliko dela, ki je prav tako obremenjujoča in izčrpavajoča, in po 
raziskavah Hochschild (1983, v Šadl, 2002, str. 62) lahko povzroči negativne posledice, kot so 
emocionalna izčrpanost v zasebni sferi (tako v družini kot tudi v zakonski zvezi) ter izgorelost 
na delovnem mestu v javni sferi. 
Emocionalno življenje je po mnenju Hochschild (1983, v Duncombe in Marsden, 1993, str. 229) 
regulirano skozi ideologijo čustev, saj posamezniki izražajo čustva v skladu s pravili in tako 
opravijo emocionalno delo.  
 
3.1 Emocionalno delo v družini 
Šadl (2002, str. 59) pravi, da »zakonska zveza ne obstaja zgolj kot posledica poročnega obreda 
in družina ne nastane zgolj z rojstvom otroka. V doseganje in vzdrževanje obeh je vključeno 
delo«. Družine ne bi predstavljale cone udobja in sproščenosti, če se za njimi ne bi skrivalo 
emocionalno delo. Ženska je dobila novo obliko dela, ko je prišlo do ločitve ekonomije in 
družine v času industrializacije in se je specializirala v gospodinjenju in emocionalnem delu. 
Oče je v družini predstavljal oskrbnika z denarjem za preživetje in delo žensk se je preusmerilo 
v emocionalne potrebe tako moža kot tudi otrok (prav tam, str. 60). 
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Za zahodno tradicijo je tako postalo značilno mišljenje, da je ženska bližje naravi, bližje družini 
in bolj čustvena v primerjavi z moško racionalnostjo. Prav takšne vzorce lahko vidimo v 
družinah tudi danes, vendar s spremembo, da sta oba partnerja zaposlena. »Emocije so torej 
integralen del modernega družinskega življenja« tudi danes, ko tako mati kot oče opravljata 
zaposlitev v javni sferi (prav tam, str. 60). Družina danes predstavlja prostor, v katerem se njeni 
člani emocionalno izražajo in komunicirajo, v njem je zaželena oskrba z emocionalnimi sredstvi, 
ki jih njeni pripadniki potrebujejo za življenje. Ženska je tako zadolžena za delo v družini, ki je 
sestavljeno iz gospodinjskih opravil, skrbi za otroke in emocionalnega dela (prav tam, str. 60). 
Za emocionalno delo je značilno, da potlačimo lastna čustva in navzven kažemo tista čustva, ki 
ustvarjajo ustrezno duševno stanje pri drugih, da se torej drugi okoli nas počutijo bolje. Takšno 
delo je v družini pomembno, saj spodbuja vedenje drugih članov in tako dobro vpliva na njihov 
status in jim daje emocionalno podporo (prav tam, str. 61). 
 
3.2 Zaželena čustva in nezaželena čustva matere 
Ženske želijo z izkušnjo materinstva izpolniti občutek ženske identitete, saj jim negovanje 
otroka in partnerstvo predstavljata potrditev ljubezni. Realnost pa je pri materinstvu drugačna, 
saj je povezana tudi z občutkom krivde. Ženske skozi materinstvo spoznajo, da le-to ni zgolj 
»delo iz ljubezni«, temveč da gre lahko tudi za zelo stresno izkušnjo. Življenje z dvema 
majhnima otrokoma pravzaprav negativno vpliva na duševno zdravje žensk. Prevzeti vlogo 
matere v današnji družbi predstavlja eno izmed najbolj zahtevnih vlog v življenju, gledano tako 
s čustvenega kot tudi intelektualnega vidika (Troppan, 2007 str. 20).  
Hochschildova (1983, v Šadl, 2002, str. 61) opozori, da čustva niso shranjena »znotraj nas«, 
temveč se pri njihovi uporabi poslužujemo pravil čustvovanja, ki so v določenem momentu 
zaželena. Z upoštevanjem pravil lažje pokažemo, kakšen odnos želimo ustvariti in lažje 
odreagiramo v določeni vlogi (Šadl, 2002, str. 61). 
Družbene norme nam pomagajo, da v določenem trenutku določimo, katera čustva so zaželena 
in katera nezaželena (Šadl, 2002, str. 62). Med nezaželena in nepričakovana čustva sodi npr. 
poporodna depresija. Ta je značilna predvsem za mamice, ki se soočijo z novo okoliščino in 
doživijo t.i. hormonski vihar. K poporodni depresiji prispevajo tudi bolnišnično okolje, 
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zaskrbljenost, strah, pretirana obremenitev in utrujenost. Ko nastopi materinstvo, se morajo 
ženske prilagoditi tako fizičnim kot tudi čustvenim in socialnim spremembam. Pri prvem otroku 
se ženska prilagodi na novo okoliščino tako, da spremeni svojo osebnost in se privaja na 
konstantne zahteve otroka. To lahko pogosto privede tudi do frustracij, saj se ne čuti sposobna, 
da bo takšni situaciji kos. Tovrstne frustracije so bolj značilne za ženske, ki so že pred porodom 
strmele k popolnosti in so bolj karakteristično nagnjene k redu in disciplini (Troppan, 2007, 
str.34). 
Choi s soavtorji (2005) navaja, da se danes poporodna depresija raziskuje tako v luči 
biomedicinskega kot tudi sociološkega znanstvenega pristopa, kar v preteklosti ni bilo tipično, 
saj je prevladoval psihiatrični vidik ter poudarjanje individualnih dejavnikov (kot npr. hormoni) 
kot vzroka za obolelost. Sociološke raziskave pa so se osredotočile na kontekst in izkušnjo 
poroda in materinstva. Tovrstne raziskave so prikazale zunanje stresorje (kot npr. manko 
socialne podpore) in notranje stresorje (kot npr. sprememba identitete), ki lahko vplivajo na 
razvoj poporodne depresije. Ti rezultati so vodili do spoznanja, da je depresija lahko realen 
odziv na materinstvo (Nicolson, 2000, str. v Choi in drugi, 2005, str. 168-169).  
Gillet (1992, str. 62, v Troppan, 2007, str. 35) vidi vzrok za poporodno depresijo v nenehnih 
pritiskih s strani družbe, ki zahteva »dobre matere«, ki morajo prekriti svoja občutja, zaradi 
česar lahko postanejo hladne in depresivne. Tudi Oakley (2000) je mnenja, da gredo po porodu 
štiri od petih žensk skozi težko obdobje t.i. reaktivne depresije, ki se pogosto kaže s potrtostjo. 
Oakley nadaljuje, da tri četrtine žensk občuti veliko tesnobnosti ob rojstvu prvega otroka, dve 
tretjini mater pa do otroka goji ambivalentna čustva. V diagnosticirano depresijo pa po mnenju 
sociologinje zapade četrtina žensk (Oakley, v Kitzinger, 1994, str. 11). 
Med nezaželena in nepričakovana čustva mater sodi tudi izguba samozaupanja matere, saj se 
nenehno sprašuje, ali bo kos takšni situaciji, ali bo znala otroka pravilno pristaviti k prsim, poleg 
tega pa jo skrbijo tudi sprememba videza telesa ter spremembe v partnerstvu. K boljšemu 
samozaupanju matere pripomore opora partnerja, staršev, prijateljev in neosamljenost. 
Nezaželena čustva, kot je poporodna depresija, so bolj izpostavljena pri ženskah, ki so bolj 
izpostavljene revščini, imajo slabše bivanjske razmere ali so nezaposlene. Tukaj pa je potrebno 
poudariti, da se lahko poporodna depresija pojavi tudi pri dobro situiranih materah in da se 
lahko prav tako vleče skozi celotno izkušnjo materinstva  (Troppan, 2007, str. 35). 
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Kot nepričakovano čustvo se drugi ali tretji dan po rojstvu otroka lahko pojavi poporodna 
otožnost ali t. i. »baby blues«. Gre za stisko, ki se pojavi pri osmih od desetih mater in traja od 
nekaj ur do nekaj dni. Do poporodne otožnosti pride zaradi nenadnih hormonskih sprememb, 
različnih socialnih dejavnikov, telesne utrujenosti in slabokrvnosti. Kaže se s tem, da ženska iz 
izrazite evforije pade v jokavost, žalost, razdražljivost in tesnobnost. Če ženska takšne 
hormonske spremembe doživlja še do četrtega ali šestega tedna po porodu, je velika možnost, 
da je zapadla v poporodno depresijo. Zanjo so značilni različni simptomi, kot so: slabo 
razpoloženje, izguba interesa, siljenje na jok oziroma nekontrolirano jokanje, občutki 
manjvrednosti, občutki krivde, tesnobnost, napadi panike, pomanjkanje energije, pretirana 
zaskrbljenost za otrokovo in svoje zdravje, strah pred poškodovanjem otroka, slabe misli in 
čustvena labilnost (Troppan, 2007, str. 36). 
Kot pravi Sahi Thurer 13  (1995, v Kokanović in drugi, 2018, str.122) je dandanes postalo 
obvezno, da ženske uživajo v materinstvu. Matere morajo vseskozi čutiti in izražati ljubezen, 
prijaznost, navezanost ter izkazovati potrpljenje. Omenjena čustva naj bi čutile ne zato, ker bi 
bilo to boljše za njihovega otroka, temveč tudi zato, ker je to vraščeno s samim konceptom, kaj 
materinstvo sploh je. Kljub temu, da obstaja precej znanstvene literature, ki obravnava 
ambivalentnost čustev v obdobju materinstva (predvsem gre za psihoanalitična dela), pa ni 
opaziti, da bi to dejstvo kakorkoli vplivalo na večjo sprejemanje ambivalentnosti čustev kot 
normalne sestavine materinstva, gledano v splošnem, vsakodnevnem diskurzu (Williams, 1995, 
v Kokanović in drugi, 2018, str. 122). 
Začetni dnevi, tedni in meseci starševstva predstavljajo obdobje intenzivnih čustev in tudi čas 
intenzivnega dela s čustvi. To emocionalno delo vključuje poskus spremeniti stopnjo ali vrsto 
čustva ali občutka, zlasti kadar občutena čustva niso usklajena s »pravili čustvovanja«, ki so 
vezana na dano situacijo znotraj določenega ideološkega okvirja (Kokanović in drugi, 2018, str. 
123).  
Intenzivnost zgodnjega starševstva se sčasoma umiri, bodisi zaradi otrokovega postopnega 
razvoja, povečevanja starševskih izkušenj, pomoči zdravstvenega oz. socialnega skrbstva ali 
kombinacije vsega naštetega. Starši se prilagodijo, naučijo novih veščin, si poiščejo pomoč ob 
                                                 
13 Thurer, S. (1995). The myths of motherhood. How culture reinvents the good mother. New York: Penguin. 
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čustveni stiski in se močneje povežejo z ljudmi, ki jih lahko nudijo pomoč (Kokanović in drugi, 
2018, str. 136). 
Pravila čustvovanja v obdobju zgodnjega starševstva so slaba stran starševskih ideologij, saj 
diktirajo dojemanje, katera čustva se štejejo kot primerna (Kokanović in drugi, 2018, str. 138). 
Poleg skrbi za novorojenčka – gre tako za fizično kot tudi emocionalno delo - opravijo matere 
tudi izdatno količino drugega emocionalnega dela, in sicer z namenom, da bi zadostile družbeni 
podobi »dobre matere«. Vse to dodatno delo obvladovanja čustev, ki se večinoma izvaja v 
zasebnosti in tišini, pa lahko povzroča novim mamicam resne psihološke posledice. Tako 
matere kot očetje si zavestno ali nezavedno prizadevajo, da bi čutili in izražali ustrezna čustva, 
da bi prikrili kakršnokoli ambivalentnost čustev in nenehno nosijo skrb, če teh nalog ne bodo 
mogli izpolniti. Toda zaradi močne idealizacije materinstva in ideologij, ki poudarjajo pomen 
vzročne zveze med materinimi čustvi in otrokovo blaginjo, je emocionalno delo, ki ga opravijo 
matere, običajno intenzivnejše. Rečeno na kratko: zdi se, da imajo matere več za izgubiti, če 






4 Empirični del 
 
Poleg teoretičnega dela sem v diplomsko nalogo vključila tudi empirični del, v katerem sem 
želela z raziskavo izvedeti, kako družba izvaja pritisk za doseganje družbeno pričakovanih 
čustev pri materah v skladu s konstruktom srečne matere ter kako se matere spoprijemajo z 
nezaželenimi ali nepričakovanimi čustvi. 
O tem, da ne smemo posploševati izkušenj mamic in da je vsako materinstvo drugačno govori 
obsežna literatura. Poglobljena konceptualizacija, ki je sledila literaturi, pa je prispevala k bolj 
realističnim prikazom materinstva ter pripomogla k spremembi pojmovanja mater kot 
poenotene kategorije. Materinstvo namreč ni enotna izkušnja za vse ženske. To pomeni, da ne 
obstaja enotni pomen oz. izkušnja materinstva (Arendell, 2000, v Donath, 2015, str. 343), kar 
me bo zanimalo tudi skozi naslednji (empirični) del naloge – ali so izkušnje materinstva pri 
intervjuvankah različne. 
Glavni namen empiričnega dela je bil raziskati, kakšna čustva doživljajo ženske pred porodom 
in po porodu, pri čemer sem se osredotočila predvsem na nepričakovana in nezaželena čustva. 
Kasneje sem skozi intervju želela navezati, kako takšna čustva v obdobju po porodu 
nadomestijo, za kar iz teorije vem, da jih nadomestijo z emocionalnim delom. Ugotoviti sem 
želela, koliko takšnega dela opravijo matere ter ali jim nezaželena oz. nepričakovana čustva 





4.1 Metodološki del 
V raziskavi sem uporabila kvalitativno metodo – strukturiran intervju. Za takšen način 
pridobivanja podatkov sem se odločila iz razloga, ker kvalitativni podatki dajejo bolj 
poglobljeno sliko nekega pojava. Mesec 14  (1998) kvalitativno raziskovanje opredeli kot 
»raziskavo, pri kateri sestavljajo temeljno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, 
besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano besedno, brez 
uporabe merskih postopkov, ki dajo števila« (Mesec, v Vogrinc, 2008, str. 47). Za raziskavo 
sem si izbrala skupino žensk, katere imajo vsaj enega otroka mlajšega od enega leta starosti. 
Izbrala sem sedem udeleženk, saj je po mnenju Vogrinca (2008, str. 111-112) do osem 
udeležencev najbolj idealno število za strukturiran intervju. Pri strukturiranju vprašanj sem 
uporabila posebno strategijo intervjuvanja, t. i. strategijo lijaka, kjer sem intervju začela s 
postavljanjem širokih, splošnih vprašanj, kasneje pa sem postavljala bolj ozka vsebinska 
področja in jih zapirala. S to strategijo sem dosegla bolj sprošen začetek intervjuja in 
respondentke kasneje spraševala o zahtevnejši problematiki (Vogrinc, 2008, str. 107).  
Za intervju sem izdelala vprašalnik in ga preko spletne pošte posredovala respondentkam. 
Osebe – intervjuvanke - sem izbirala glede na lastno poznanstvo. Na začetku raziskave sem 
kontaktirala 12 mamic, ki so bile primerne za raziskavo, vendar sem kasneje stik ohranila le s 
sedmimi. Zaradi časovne stiske, ki so jo izpostavile intervjuvanke, sem se odločila, da intervjuje 
izvedem preko elektronske pošte, kar ni bilo v prvotni zasnovi analize, vendar se je izkazalo za 
dobro tehniko. Na začetku vprašalnika sem prosila za izpolnitev podatkov glede demografskih 
značilnosti, nato pa so se vprašanja nanašala na njihovo izkušnjo. 
Intervjuvala sem torej sedem žensk, ki sem jih v nadaljevanju navajala z vzdevki »mami 1, 2, 
itd...«  Vse ženske spadajo v starostno obdobje med 24 in 39 let ter imajo najmanj enega otroka, 
ki še ni dopolnil enega leta starosti. Vse prihajajo iz urbanega okolja in imajo najmanj 
srednješolsko izobrazbo. Vse matere so redno zaposlene, vendar so trenutno zaradi 
novorojenčka še na porodniškem dopustu. Vse intervjuvanke živijo s partnerjem v 
heteroseksualnem odnosu, nekaj izmed njih je tudi že poročenih. Socialno so dobro situirane, 
saj prihajajo iz višjega delavskega razreda. Vsi intervjuji so podani med prilogami.  
                                                 
14 Mesec, B. (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo. 
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V nadaljevanju sledita analiza in interpretacija pridobljenih podatkov, ugotovitve glede 
povezanosti pridobljenih podatkov s teoretičnim delom in predstavitev rezultatov raziskave.  
 
4.2 Rezultati in interpretacija 
Rezultate intervjujev bom predstavila glede na vsako posamezno vprašanje. Zavedam se, da je 
vsako doživljanje materinstva unikatno, zato odgovorov ne želim posploševati. Pri vsakem 
vprašanju si bom pri interpretaciji pomagala z opisom v teoretičnem delu in ga poskušala 
povezati z vprašanji in odgovori v empiričnem delu. 
Pri prvem vprašanju sem želela izvedeti, kako intervjuvanke vidijo vlogo ženske v družbi, v 
kateri živijo, ter kako vidijo vlogo ženske znotraj družine. Pri tem vprašanju sem naletela na 
odgovore predvsem v smislu, da so ženske na enakovrednem položaju kot moški v družbeni 
sferi: »Vlogo ženske v družbi vidim popolnoma enakovredno moški, torej vlogo oz. različne 
vloge, ki si jih posameznik izbere v življenju. Ženska je po tem takem lahko vse kar je moški« 
(mami 7, osebna komunikacija, 2020, 20. avgust)15. Razlike med moškimi in ženskami v javni 
sferi dela intervjuvanke vidijo v plačilnem razredu: »Enakopravnost med moškimi in ženskami 
še vedno ni dosežena, saj moški v povprečju še vedno zaslužijo več kot ženske. Vendar se ta 
razlika v enakopravnosti skozi leta manjša« (mami 5, osebna komunikacija, 2020, 20. avgust)16.  
Za sodobne družbe je značilno, da denar služita oba zakonca, vendar družinsko in neplačano 
delo še vedno bolj obremenjuje žensko kot moškega (Ule in Kuhar, 2003, str. 60).  
»V današnji družbi so ženske še vedno smatrane kot skrbnice otrok in družine, kar jim je tudi 
prioriteta, poleg tega so v razvitem svetu tudi prisotne v javnem življenju, politiki, 
gospodarstvu, na pomembnih funkcijah, vendar še vedno v manjšem odstotku kot moški. 
Ženske so v družini primarne skrbnice otrok, nudijo čustveno oporo tudi partnerju, opravijo 
večino gospodinjskega dela ter (vsaj v Sloveniji) in skrbijo za prihodek« (mami 1, osebna 
komunikacija, 2020, 20. avgust)17.  
Ženske so postale tudi bolj izobražene kot kadarkoli prej, a so še vedno izpostavljene možnosti, 
da se morajo zaradi otrok odpovedati življenjskim možnostim v smislu kariere. Intervjuvanke 
                                                 
15 Intervju je na voljo v prilogi F. 
16 Intervju je na voljo v prilogi D. 
17 Intervju je na voljo v prilogi A. 
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so vse dvojno obremenjene, saj skrbijo za družino in hodijo v službo vendar menijo, da se je 
vloga ženske v družini nekoliko razbremenila. 
 »V družini splošno gledano mislim (glede na našo geografsko lego, kulturo in družbeno 
organizacijo, ki jo bolj poznam in del katere sem), da se je položaj žensk izboljšal v večji meri, 
kot prej opisano. Ženske pri nas zasedamo vodilna mesta, torej se tudi znotraj družin odločamo 
za kariero, soodločamo pri odločitvah družine in družbe, sodelujemo na ravni širšega in 
ožjega okolja in smo izobrazbeno in družbeno manj stigmatizirane. Tudi v vlogah mater imamo 
več pravic (porodniški dopust, pravice glede otrok in doma, višina plače, nadomestila, pravna 
podlaga je bolj enakovredna kot v zgodovini). S strani moških in družbe mislim, da se 
zmanjšuje položaj in vloga žensk kot zgolj oskrbovalk gospodinjstva, moža, otrok in tihih 
partneric, ki se lahko oglasijo samo, ko so vprašane ali ko gre za odločitve o domu, otrocih, 
ali v primerih, ko gre za opravila, ki se tičejo oskrbe družine (vrt, njiva, skrb za živali). Tudi 
ženska, kot deklica (otrok) ni znotraj družbe, okolja (izobraževanje, zdravstvo, zakonodaja) in 
družine prikrajšana, kot je bila v zgodovini, ko se je veliko bolj šlo za prenos priimka preko 
moškega potomca, nadaljevanje rodbine ipd« (mami 6, osebna komunikacija, 2020, 20. 
avgust)18. 
Drugo vprašanje se povezuje s prvim, saj v njem sprašujem po opisu ženske vloge v družini. 
Pri tem vprašanju sem želela izvedeti, kdo v njihovi družini opravlja gospodinjska opravila, 
skrbi za otroke, kako vsa domača opravila združujejo s službo ter kakšen je njihov partnerski 
odnos. Intervjuvanke so kot razlog za večjo vlogo pri gospodinjskih opravilih in večjemu deležu 
skrbi za otroka pripisale porodniški odsotnosti, kot potrdi odgovor: »Ker sem trenutno na 
porodniškem dopustu opravljam večino gospodinjskih opravil, pri čemer večkrat pomaga tudi 
partner. Iz istega razloga tudi v večji meri skrbim za oba otroka. Ko sem bila zaposlena, so bila 
tako gospodinjska opravila kot tudi skrb za otroka precej enakovredno razdeljena med oba 
(mene in partnerja)« (mami 4, osebna komunikacija, 2020, 20. avgust)19. Dobila pa sem tudi 
odgovore, kjer intervjuvanke potrdijo, da si oba partnerja gospodinjsko delo razdelita, v smislu: 
»Opravila si razdeliva s partnerjem približno enakomerno. Včasih večino stvari opravi partner, 
včasih sama. Vsekakor pa se glede na starost otroka sama posvečam bolj skrbi za otroka, 
gospodinjskim opravilom pa partner« (mami 6, osebna komunikacija, 2020, 20.avgust).   
»V družini trenutno skrbim za otroka in gospodinjstvo, saj sem na porodniškem dopustu. V 
celoti skrbim za perilo in načrtovanje prehrane (seznami za nakupe), čiščenje, plačevanje 
položnic, organizacijo drugih aktivnosti (vrtec, zdravniški pregledi, cepljenja), opremljanje 
doma, uspavanje mlajšega otroka, nakupovanje za otroke. V partnerskem odnosu se marsikaj 
posvetujem s partnerjem oz. ta mojo vlogo dopolnjuje (npr. opravi nakup po seznamu, pomije 
                                                 
18 Intervju je na voljo v prilogi E. 
19 Intervju je na voljo v prilogi Č. 
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posodo po kosilu, posesa,..., več skrbi za starejšega otroka – npr. umivanje, hranjenje, kadar 
je doma)« (mami 7, osebna komunikacija, 2020, 20. avgust).   
Ena od intervjuvank (mamica 3), pa je izpostavila tudi, da »za dojenčka oče ne more biti 
vključen v enaki meri kot jaz« (mami 3, osebna komunikacija, 2020, 20. avgust)20, to pa zato, 
ker je po njenem mnenju otrok v prvih mesecih predvsem odvisen od matere zaradi dojenja.  
Pri tretjem vprašanju sem želela izvedeti, kako ženske doživljajo čas nosečnosti in kako obdobje 
po porodu. V času nosečnosti so bile vse intervjuvanke zaposlene in hodile v službo toliko časa, 
kolikor jim je dopuščala njihova nosečnost. Skozi čas nosečnosti so mamice izpostavile 
podporo partnerja, družine in bližnjih prijateljev: »V času nosečnosti sem imela podporo 
partnerja« (mami 3, osebna komunikacija, 2020, 20. avgust).  
 »Začetek nosečnosti sem bila zelo športno aktivna, zaposlena v Ljubljani, kamor sem se vsak 
dan vozila. Dobro sem se počutila, fizično in psihično. V petem mesecu pa je nosečnost postala 
rizična. Sledila je bolniška, strogo ležanje, redni tedenski pregledi. To je seveda vplivalo tudi 
na psiho. Ves čas me je skrbelo, bilo strah, ali bom donosila vsaj toliko, da bo z otrokom vse 
ok. Zaradi moje discipline, podpore vseh bližnjih, se je super izteklo« (mami 2, osebna 
komunikacija, 2020, 20. avgust)21.  
Nekatere mamice, so med intervjujem za obdobje nosečnosti omenile predvsem skrb, da bodo 
donosile zdravega otroka, občutile so strah in zaskrbljenost: »V obdobju nosečnosti me je 
predvsem skrbelo, ali bo z otrokom vse v redu – ali bom donosila zdravega otroka ter ali bo 
porod tekel brez težav« (mami 1, osebna komunikacija, 2020, 20. avgust). Ena od intervjuvank 
(mami 7) je omenila, da »pred porodom je čas tekel počasneje« (mami 7, osebna komunikacija, 
2020, 20. avgust), kar se navezuje tudi na vse priprave na novega družinskega člana in novo 
poglavje v življenju. Čas nosečnosti so mamice označile kot zelo čustveno obdobje, polno 
vznemirjenja, skrbi, negotovosti in neučakanosti, kar bi lahko opisala kot »emocionalni vihar«. 
Vprašanje pa se je navezovalo tudi na obdobje po rojstvu, ki predstavlja vrhunec ženskih 
emocij, bolečin, skrbi in ga mamice opišejo kot: »Po porodu je sledilo veliko olajšanje, ker je 
bil otrok zdrav in sreča ter zaljubljenost v otroka od trenutka, ko sem ga prvič dobila v naročje« 
(mami 1,  osebna komunikacija, 2020, 20. avgust) in »Po porodu pa se svet obrne na glavo« 
(mami 2, osebna komunikacija, 2020, 20. avgust).  
                                                 
20 Intervju je na voljo v prilogi C. 
21 Intervju je na voljo v prilogi B. 
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Pri četrtem vprašanju sem želela izvedeti, katero čustvo bi respondentke označile kot 
prevladujoče v obdobju nosečnosti in katero v obdobju po rojstvu. V času nosečnosti so 
intervjuvanke občutile srečo, ljubezen, neučakanost, veselje in skrb. Po rojstvu otroka pa so 
občutile brezmejno ljubezen, srečo, zaskrbljenost in strah. V času nosečnosti so intervjuvanke 
občutile več družbeno pričakovanih čustev, kot so veselje, sreča, ljubezen. Intervjuvanke so z 
odgovori na to vprašanje potrdile, da ideologije materinstva (nezavedno) uravnavajo njihovo 
občutenje in emocionalno izražanje v smeri družbeno zaželenih čustev, saj jih je šest odgovorilo 
z odgovori, ki jih opisujejo ideologije o materinstvu. Po rojstvu otroka, ko so občutile tudi 
družbeno nezaželena ali nepričakovana čustva, kot so strah, zaskrbljenost in ambivalenca, pa 
so intervjuvanke opisale realno občutena čustva. Ta čustva niso v skladu z ideologijo o 
materinstvu, kar se pokaže, da pri ideologiji govorimo le o družbenih idealih, ki pa niso resnični 
v vsakdanjem življenju. 
Peto vprašanje se je navezovalo na nepričakovana in nezaželena čustva v obdobju nosečnosti 
in po rojstvu. Intervjuvanke so občutile čustva, ki niso skladna z »veselim pričakovanjem«. V 
obdobju nosečnosti je nepričakovana čustva izrazito izpostavila intervjuvanka (mamica 2), ki 
je bila od petega meseca naprej v rizični nosečnosti, saj ni pričakovala, da se ji to lahko zgodi. 
Intervjuvanke so v obdobju nosečnosti izpostavile tudi naveličanost v taki meri, kot jo na 
začetku le-te niso pričakovale. V obdobju po rojstvu so matere na eni strani občutile strah pred 
neznanim, zaskrbljenost glede hranjenja, raztresenost in hkrati tudi: » Človek ljubi, vendar ko 
dobiš otroka, spoznaš ljubezen, drugačno od vsake. Brezmejno, neskončno« (mami 2, osebna 
komunikacija, 2020, 20. avgust). Izpostavile so tudi novo rutino, in sicer: »Sprva se težko 
navadiš na zbujanje vsake tri ure, zato sem imela občutek, kot da se na to ne bom nikoli 
navadila, hkrati pade volja in veselje, razvije pa se žalost. Ko se navadiš, se vse spremeni.  
Predvsem pa sem bila zelo razdražljiva in zelo hitro sem začela jokati, sploh ob napornih 
obiskih« (mami 6, osebna komunikacija, 2020, 20. avgust). Nepričakovana čustva so povezala 
tudi z intenzivnostjo pričakovanih čustev v smislu: »Mislim, da so me presenetili samo nenadni 
čustveni izbruhi, zaradi katerih sem večkrat jokala od sreče ali od skrbi, strahu. Sem pa vsa ta 
čustva pričakovala, le da nisem bila pripravljena na to, da bodo tako intenzivna« (mami 4, 
osebna komunikacija, 2020, 20. avgust).  
Šesto vprašanje sem povezala s konstruktom srečne matere in idealnim materinstvom. Od žensk 
se na splošno pričakuje, kot smo že poudarili, da so »v veselem pričakovanju« in da so »srečne 
matere« ne glede na to, katera čustva v nekem obdobju dejansko občutijo, zato se morajo 
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spopadati s čustvi, ki niso družbeno pričakovana. S takšno situacijo so se mamice soočile na 
način, ki ga nisem pričakovala. Na podlagi prebrane literature sem pričakovala, da diskurz o 
»srečni materi« bolj vpliva na intervjuvanke, vendar sem ugotovila, da so le-te zelo kritične do 
hegemonih družbenih diskurzov materinstva. »Družba na splošno smatra, da so mamice na 
počitnicah, ko so na porodniškem dopustu, zaradi česar bi morale biti vseskozi zadovoljne, 
spočite…Poleg tega se od njih pričakuje, da so že kmalu po porodu spet urejene, fit…in da za 
novorojenčka skrbijo v skladu z nekimi trendi glede oblačil, opreme, igrač, raznih dejavnosti – 
telovadba za dojenčke in mamice…« (mami 1, osebna komunikacija, 20. avgust). Tukaj so 
omenile podporo partnerja in bližnjih, ki so jih podpirali na vsakem koraku: »Moji bližnji so 
bili (poleg novorojenčka) zelo pozorni tudi do mene in mi z veseljem nudili pomoč, če sem jo 
potrebovala« (mami 1, osebna komunikacija, 2020 20. avgust), ali: »Imam srečo, da se gibljem 
v krogu ljudi, kjer se lahko obnašam tako kot se počutim. Se pa zelo trudim, da sem umirjena 
in da razmišljam pozitivno« (mami 6, osebna komunikacija, 2020, 20. avgust). Iz intervjujev 
sem ugotovila, da neposredna okolica sprejema tudi nezaželena ali nepričakovana čustva mater, 
kot so strah, raztresenost in utrujenost ter želi ob takšnih situacijah materam priskočiti na pomoč 
in jih razumeti.  
Tudi sedmo vprašanje se je navezovalo na obdobje nosečnosti in obdobje po rojstvu otroka. 
Zanimalo me je, kako se ženske soočajo z morebitnimi nezaželenimi ali nepričakovanimi čustvi 
ter ali v težnji po uskladitvi le-teh izvajajo emocionalno delo, kar se nanaša na upravljanje 
lastnih čustev. Intervjuvanke so odgovarjale, da si pomagajo na različne načine: »S pogovorom 
s partnerjem, mamo in drugimi bližnjimi ter prijateljicami, ki so že imele izkušnjo poroda« 
(mami 1, osebna komunikacija, 2020, 20. avgust), ali: »O vsem sem se pogovorila z možem. 
On je že od nekdaj edini, ki me zna pomiriti in poskrbi, da se tako panični trenutke, strah, jezo, 
sprejmem in se s čustvi soočim. Posluša in sliši, ter zna pravilno postopati, reagirati, da slaba 
čustva izginejo« (mami 2, osebna komunikacija, 2020, 20. avgust). Ena od intervjuvank je 
navedla: »V pomoč so mi bili pogovori z družino in prijatelji, organizacija časa (tudi čas za 
počitek, čas zase), ter selekcioniranje teže mnenj in pričakovanj okolice« (mami 4, osebna 
komunikacija, 2020, 20. avgust), druga pa podobno: »Pogovor z mojo mamico in partnerjem 
mi je ob takšnih momentih najbolj pomagal. Včasih tudi »tiškanje« z otrokom, saj me le-ta 
pomiri« (mami 5, osebna komunikacija, 2020, 20. avgust). Ženske so nezaželena ali 
nepričakovana čustva uravnavala z emocionalno podporo drugih, saj so potrebovale pogovor in 
podporo, kot je razvidno iz intervjujev. Emocionalno delo (upravljanje lastnih čustev) kot 
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nadomestilo za nezaželena čustva je omenila intervjuvanka (mami 5 - kot je razvidno v 
zgornjem citatu), saj je omenila, da nezaželena čustva premaguje s »tiškanjem« otroka. 
Osmo in deveto vprašanje se razlikujeta od prej podanih vprašanj, saj se vsebinsko navezujeta 
na emocionalno delo žensk. Želela sem, da mamice z oceno na lestvici od 1 do 5 ocenijo, kako 
težko se jim zdi združevati materinstvo, gospodinjstvo, emocionalno delo in službo. »Ko je 
otrok še majhen in popolnoma nesamostojen, bi ocenila s 5 - zelo zahtevno. Predvsem pri prvem 
otroku, ko je za mamico vse novo, nepoznano. S časom, ko odrašča in postaja manj zahtevno, 
bi ocenila s 3. Z dobro organizacijo in podporo partnerja je vse lažje« (mami 2, osebna 
komunikacija, 2020, 20. avgust). Emocionalno delo v družini si intervjuvanke razporedijo s 
partnerjem: »Pri nas je emocionalno delo kar enako opravljeno z moje strani kot strani moža. 
Vsak dan si povemo in pokažemo, kako se imamo radi, čustva brez omejitev izražamo: tako 
srečo, veselje, kot tudi jezo in žalost. O njih se pogovorimo in jih ne skrivamo« (mami 2, osebna 
komunikacija, 2020, 20. avgust). Ena od mamic je presenetljivo omenila, da emocionalno delo 
v veliki meri opravlja njen partner: »Večino časa se oba trudiva, da sva pozitivna. Ko pa pride 
do težave, pa ga večino opravi partner. Je sproščen in vedno pozitiven, kar zelo pozitivno vpliva 
tudi name. Ko pa so potrebe drugačne, pa se vlogi seveda tudi obrneta« (mami 6, osebna 
komunikacija, 2020, 20. avgust). Tri intervjuvanke so ocenile, da je združevanje materinstva, 
gospodinjstva, emocionalnega dela ter službe zelo zahtevno, ena intervjuvanka je ocenila s 4, 
dve intervjuvanki sta ocenili s 3, predhodno omenjena intervjuvanka (mami 2) pa oceno 
težavnosti razdelila oceno glede na otrokovo starost. 
Intervjuvanke so pri zadnjem vprašanju poudarile, da večjo količino emocionalnega dela 
opravijo same: »Sama opravim večino emocionalnega dela, ocenila bi nekje okrog 80%« (mami 
1, osebna komunikacija, 2020, 20. avgust). V obdobju nosečnosti in materinstva ženske v 
emocionalno delo vložijo realni trud, saj morajo zagotoviti, da se bosta tako dojenček kot tudi 
partner v družini prijetno počutila; »Za usklajeno in sprotno reševanje izzivov in težav skrbim 
jaz, saj pogosto omehčam kakšen zaplet, še preden pride do same težave. Skrbim tudi, da 
otrokoma omogočava prostor, čas in oporo za izražanje tako pozitivnih, kot negativnih čustev« 







V diplomskem delu sem raziskovala načine, na katere družba izvaja pritisk za doseganje 
družbeno pričakovanih čustev pri materah preko konstrukta srečne matere. Zanimalo me je tudi, 
kako se matere spoprijemajo z morebitnimi nezaželenimi ali nepričakovanimi čustvi, ki jih 
čutijo. Čustva, ki jih doživljajo matere in nosečnice, so lahko pozitivna, negativna in 
ambivalentna. Razcepa oziroma dvojnosti čustev pa matere v skladu s konstruktom srečne 
matere ne pokažejo, saj tovrstna čustva niso družbeno zaželena. Cilj diplomskega dela je bil 
raziskati, kako se ženske spopadajo s čustvi, ki niso družbeno pričakovana. 
Z izvedbo intervjujev sem ugotovila, da ideologija materinstva, ideologija intenzivnega 
materinstva in ideologija dobre matere kažejo povezanost  materinstva s konstruktom srečne 
matere. Intervjuvanke so potrdile, da delujejo v skladu z ideologijo o materinstvu, saj so skozi 
intervju podale več odgovorov, ki so družbeno zaželeni in manj odgovorov, ki govorijo o 
občutju nezaželenih čustev. Intervjuvanke so nezaželena čustva zakrila z emocionalnim delom, 
saj svoje materinstvo večkrat opišejo s čustvi, kot so veselje, radost, užitek in v intervjuju niso 
poudarjale jeze, frustracije, krivde, žalosti in obžalovanja. Skozi odgovore je razvidno, da so 
želele poudariti družbeno zaželena čustva in se opisati kot čuteče, skrbne, srečne matere. 
Na podlagi opravljenih intervjujev ugotavljam, da so v obdobju nosečnosti intervjuvanke 
občutile negotovost, zmedenost, strah in neučakanost, da bodo lahko odprle nov list v življenju. 
Rojstvo otroka opišejo kot čas, kjer občutijo največ ljubezni in topline. V tem obdobju občutijo 
največ ambivalentnih občutkov, ki jih poskušajo prebroditi in premagati. Ti občutki so lahko 
tudi nepričakovani, saj ideologije tako nazorno opisujejo matere v »srečnem pričakovanju«, da 
si ženske drugih čustev ob misli na materinstvo niti ne predstavljajo.  
Pomembna ugotovitev diplomskega dela je tudi ta, da ženske nadomestilo za nezaželena ali 
nepričakovana čustva najdejo v emocionalnem delu. Mamice iz empiričnega dela moje naloge 
tovrstna čustva nadomestijo s pogovori, dajanjem podpore otroku in partnerju ter v tem primeru 
tudi same iščejo emocionalno podporo. Intervjuvanke menijo, da morajo matere v skladu s 
konstruktom srečne matere izgledati nežne, mile, ljubeče in srečne, kar so tudi sestavni element 
emocionalnega dela. Intervjuvanke so potrdile, da pri uskladitvi zaželenih čustev in realno 
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občutenih čustev upravljajo lastna čustva preko emocionalnega dela. Emocionalno podporo 
intervjuvanke nudijo otroku in partnerju ter s tem uskladijo razcep oziroma dvojnost čustev. 
Emocionalno delo intervjuvanke opredelijo kot zelo zahtevno, saj morajo ob uspešnem 
opravljanju le-tega svoja čustva zakriti. Ugotavljam, da morajo biti pripravljene na »reševanje« 
in skrb celotne družine ter poleg tega hoditi še v službo, opravljati gospodinjska opravila in se 
truditi biti »dobra« partnerica.   
Spoznala sem, da je ženska v današnji družbi dvojno obremenjena, saj skrbi tako za družinsko, 
zasebno sfero, poleg tega pa opravlja tudi plačano delo v javni sferi zaposlitve. Ženska mora za 
ohranjanje svojega položaja v družbi postati »super mama« in še slediti ostalim konstruktom o 
idealnem življenju.  
Tudi P. Choi s sodelavci želi skozi kvalitativno raziskavo pojasniti, kako so ženske v raziskavi 
razumele in pripovedovale svojo izkušnjo materinstva. Ideologije o materinstvu so po mnenju 
avtorjev druženo zasnovane in usmerjene kot kritičen vidik ženskosti. Avtorji ugotavljajo, da 
je na pričakovanja žensk zelo vplival mit o materinstvu ter dodajajo, da ženskam primanjkuje 
alternativnih materinskih diskurzov, ki bi bili podlaga za oblikovanje njihovih izkušenj. Avtorji 
menijo, da lahko zaradi neskladja med mitom in realnostjo matere občutijo tudi manjvrednost 
v družbi, kateri živijo. Ženske v raziskavi potrdijo, da morajo biti kos skrbi za novorojenčka, 
skrbeti za domača opravila in biti skrbne tudi do drugih. Avtorji menijo, da se to odraža v 
kulturnih reprezentacijah ženskosti danes, kjer morajo biti »super mame« kos vsem 
konkurenčnim zahtevam (Choi in drugi, 2014, str. 177). 
Ugotovitve, do katerih sem v diplomski nalogi prišla, potrjujejo, da je potrebno oporekati 
ideologiji o materinstvu. Intervjuvanke delujejo v skladu s t. i. emocionalnimi pravili in pravili 
izražanja, saj svoje občutke opišejo z družbeno zaželenimi čustvi. Realno občutena čustva, ki 
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6  Priloge 
Priloga A: Mami 1 
Prosim vas, da izpolnite naslednja vprašanja in že v naprej hvala za vaše odgovore. 
Spol: Ž 
Starost: 35 
Izobrazba: magisterij znanosti 
Zaposlitveni status: zaposlena 
Kraj bivanja: Trbovlje 
Starost otroka/otrok: 8 mesecev in 4 leta 
VPRAŠANJA: 
1) Kako vidite vlogo ženske v današnji družbi? In kako v družini? (na splošno) 
V današnji družbi so ženske še vedno smatrane kot skrbnice otrok in družine, kar jim je tudi 
prioriteta, poleg tega so v razvitem svetu tudi prisotne v javnem življenju, politiki, 
gospodarstvu, na pomembnih funkcijah, vendar še vedno v manjšem odstotku kot moški.  
Ženske so v družini primarne skrbnice otrok, nudijo čustveno oporo tudi partnerju, opravijo 
večino gospodinjskega dela ter (vsaj v Sloveniji) in skrbijo za prihodek. 
2) Prosim vas, da na kratko predstavite svojo vlogo v družini (npr. gospodinjska opravila, 
skrb za otroka, služba, partnerski odnos). 
Skrbim za prihodek družine (oba z možem sva zaposlena), za otroke in moža in jim nudim 
čustveno oporo, poleg tega opravim večino gospodinjskih opravil, ker imam ugodnejši 
delovni čas kot partner. Načrtujem tudi družinske aktivnosti (počitnice, izleti…).  
3) Prosim, zaupajte mi, kako ste doživljali čas pred porodom in po porodu?  
V obdobju nosečnosti me je predvsem skrbelo, ali bo z otrokom vse v redu – ali bom 
donosila zdravega otroka ter ali bo porod tekel brez težav. Po porodu je sledilo veliko 
olajšanje, ker je bil otrok zdrav, in sreča ter zaljubljenost v otroka od trenutka, ko sem ga 
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prvič dobila v naročje. Hkrati pa so po porodu nastopile druge skrbi - predvsem glede 
hranjenja (težave z dojenjem), če bo dojenček normalno napredoval. 
4) Če bi izbrali eno čustvo, ki je označevalo posamezno obdobje - čas nosečnosti, po 
porodu – katero čustvo bi to bilo? 
Obdobje nosečnosti: skrb, obdobje po porodu: sreča.  
5) Ali ste v času nosečnosti in po rojstvu otroka občutili oziroma doživljali kakšna čustva, 
ki jih predhodno ne bi pričakovali? Če da, katera čustva so to bila? 
Nekaj časa sem čutila zaskrbljenost glede hranjenja otroka ter strah, da ga ne bom mogla 
dojiti, čeprav sem si to zelo želela.     
6) Od žensk se na splošno še vedno pričakuje, da so v »veselem pričakovanju« in  »srečne 
matere« ne glede to, katera čustva dejansko občutijo, zato se morajo spopadati s čustvi, 
ki niso družbeno pričakovana. Ali ste tudi sami zaznavali takšna pričakovanja? 
Moji bližnji so bili zelo pozorni tudi do mene (poleg novorojenčka) in mi z veseljem nudili 
pomoč, če sem jo potrebovala. Bi pa lahko rekla, da družba na splošno smatra, da so mamice 
na počitnicah, ko so na porodniškem dopustu, zaradi česar bi morale biti vseskozi 
zadovoljne, spočite…Poleg tega se od njih pričakuje, da so že kmalu po porodu spet urejene, 
fit…in da za novorojenčka skrbijo v skladu z nekimi trendi (od oblačil, opreme, igrač, 
raznih dejavnosti – telovadba za dojenčke in mamice itd…). 
7) Kako ste se soočali z morebitnimi nezaželenimi ali nepričakovanimi čustvi (kot so npr. 
strah, jeza, žalost…) po rojstvu otroka in v času nosečnosti? 
S pogovorom s partnerjem, mamo in drugimi bližnjimi ter prijateljicami, ki so že imele 
izkušnjo poroda. 
8) Ocenite od 1 do 5, koliko zahtevno se vam zdi združevati materinstvo, gospodinjstvo, 
emocionalno delo in službo? ( 1=nezahtevno, 5=zelo zahtevno) 
3 
9) Koliko takšnega emocionalnega dela opravite v vaši družini vi in koliko partner? 
Sama opravim večino emocionalnega dela, ocenila bi nekje okrog 80%. 
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Priloga B : Mami 2 
Prosim vas, da izpolnite naslednja vprašanja in že v naprej hvala za vaše odgovore. 
Spol: Ž 
Starost: 30 
Izobrazba: srednja šola 
Zaposlitveni status: zaposlena 
Kraj bivanja: Trbovlje 
Starost otroka/otrok: 11 mesecev in  6 let 
VPRAŠANJA: 
1) Kako vidite vlogo ženske v današnji družbi? In kako v družini? (na splošno) 
 Vloga zenske se je zeli spremenila. Ženska poleg skrbi za družino sedaj skrbi tudi za finančno 
stabilnost. Drži tri vogale doma. V družbi kot tudi v službi je sprejeta, enakopravna. V družini 
pa je najpomembnejša. 
2) Prosim vas, da na kratko predstavite svojo vlogo v družini (npr. gospodinjska opravila, 
skrb za otroka, služba, partnerski odnos). 
Oba s partnerjem sva redno zaposlena, zato si tudi gospodinjska opravila oz. opravila ki so 
vezana na dom, razdeliva. Jaz kuham, likam, perem perilo, čistim dom, mož pa kosi in ureja 
okolico. Skrb za otroke je pretežno moja. Za uspešen partnerski odnos pa večkrat poskrbi on. 
3) Prosim, zaupajte mi, kako ste doživljali čas pred porodom in po porodu?  
Začetek nosečnosti sem bila zelo športno aktivna, zaposlena v Ljubljani, kamor sem se vsak 
dan vozila. Dobro sem se počutila, fizično in psihično. V petem mesecu pa je nosečnost postala 
rizična. Sledila je bolniška, strogo ležanje, redni tedenski pregledi. To je seveda vplivalo tudi 
na psiho. Ves čas me je skrbelo, bilo strah, ali bom donosila vsaj toliko, da bo z otrokom vse 
ok. Zaradi moje discipline, podpore vseh bližnjih, se je Super izteklo. Rodila sem le en teden 




4) Če bi izbrali eno čustvo, ki je označevalo posamezno obdobje - čas nosečnosti, po 
porodu – katero čustvo bi to bilo? 
Čas nosečnosti: sreča. Čas po porodu: brezmejna ljubezen 
5) Ali ste v času nosečnosti in po rojstvu otroka občutili oziroma doživljali kakšna čustva, 
ki jih predhodno ne bi pričakovali? Če da, katera čustva so to bila? 
Seveda. Človek ljubi, vendar ko dobiš otroka spoznaš ljubezen, drugačno od vsake. Brezmejno, 
neskončno. Hkrati občutiš strah in skrb za malo bitjece, ki je popolnoma odvisno od tebe. Ali 
bom prav, dovolj dobro skrbela zanj. 
6) Od žensk se na splošno še vedno pričakuje, da so v »veselem pričakovanju« in  »srečne 
matere« ne glede to, katera čustva dejansko občutijo, zato se morajo spopadati s čustvi, ki niso 
družbeno pričakovana. Ali ste tudi sami zaznavali takšna pričakovanja? 
Od nekdaj se odločam sama, sama sprejemam posledice odločitev, stojim za njimi in ne 
dovolim vpliva drugih. Lahko ga izrabijo ampak me ne gane. 
7) Kako ste se soočali z morebitnimi nezaželenimi ali nepričakovanimi čustvi (kot so npr. 
strah, jeza, žalost…) po rojstvu otroka in v času nosečnosti? 
O vsem sem se pogovorila z možem. On je že od nekdaj edini, ki me zna pomiriti in poskrbi da 
se tako panični trenutke, strah, jezo, sprejmem in se s čustvi soočim. Posluša in sliši, ter zna 
pravilno postopati, reagirati, da slaba čustva izginejo. 
8) Ocenite od 1 do 5, koliko zahtevno se vam zdi združevati materinstvo, gospodinjstvo, 
emocionalno delo in službo? ( 1=nezahtevno, 5=zelo zahtevno) 
  Ko je otrok se majhen in popolnoma nesamostojen bi ocenila s 5 - zelo zahtevno. Predvsem 
pri prvem otroku, ko je za mamico vse novo, nepoznano. S časom ko odrašča postaja manj 
zahtevno, bi ocenila s 3. Z dobro organizacijo in podporo partnerja je vse lažje. 
9) Koliko takšnega emocionalnega dela opravite v vaši družini vi in koliko partner? 
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Pri nas je emocionalno delo kar enako opravljeno z moje strani kot strani moža. Vsak dan si 
povemo in pokažemo kako se imamo radi, čustva brez omejitev izražamo: tako srečo, veselje, 






















Priloga C: Mami 3 




Zaposlitveni status: ZAPOSLENA 
Kraj bivanja: TRBOVLJE 
Starost otroka/otrok: 5 LET IN 4 MESECI 
VPRAŠANJA: 
VPRAŠANJA: 
1) Kako vidite vlogo ženske v današnji družbi? In kako v družini? (na splošno) 
Od žensk v današnji družbi se pričakuje, da smo hkrati matere, gospodinje in žene. da vse skupaj 
združujemo. Da  pa smo poleg tega še uspešne v svojem poklicu oziroma pri delu, ki ga 
opravljamo, pa še vedno ni preveč zaželeno. Znotraj družine ženske podpiramo vse vogale hiše 
(smo matere, žene in gospodinje), čeprav v marsikaterem primeru očetje oziroma možje pri tem 
uspešno »sodelujejo«. 
2) Prosim vas, da na kratko predstavite svojo vlogo v družini (npr. gospodinjska opravila, 
skrb za otroka, služba, partnerski odnos). 
Znotraj naše družine imava gospodinjska opravila razdeljena,  prav tako skrb za otroke, čeprav 
za dojenčka oče ne more biti vključen v enaki meri kot jaz. Pri večjem otroku je situacija že 
drugačna. oba sva zaposlena, moja služba ne predstavlja nobenega izziva ali kaj podobnega.  
3) Prosim, zaupajte mi, kako ste doživljali čas pred porodom in po porodu?  
Znotraj naše družine imava gospodinjska opravila razdeljena,  prav tako skrb za otroke, čeprav 
za dojenčka oče ne more biti vključen v enaki meri kot jaz. Pri večjem otroku je situacija že 
drugačna. oba sva zaposlena, moja služba ne predstavlja nobenega izziva ali kaj podobnega.  
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4) Če bi izbrali eno čustvo, ki je označevalo posamezno obdobje - čas nosečnosti, po 
porodu – katero čustvo bi to bilo? 
Ljubezen. 
5) Ali ste v času nosečnosti in po rojstvu otroka občutili oziroma doživljali kakšna čustva, 
ki jih predhodno ne bi pričakovali? Če da, katera čustva so to bila? 
Pri prvem otroku mogoče strah pred neznanim, pri drugem nič več. Negativnih čustev nisem 
doživljala. 
6) Od žensk se na splošno še vedno pričakuje, da so v »veselem pričakovanju« in  »srečne 
matere« ne glede to, katera čustva dejansko občutijo, zato se morajo spopadati s čustvi, ki niso 
družbeno pričakovana. Ali ste tudi sami zaznavali takšna pričakovanja? 
Ne, mogoče zato ker nisem prvič mati. Predvsem pa ne s strani bližnjih ljudi, saj me dobro 
poznajo. 
7) Kako ste se soočali z morebitnimi nezaželenimi ali nepričakovanimi čustvi (kot so npr. 
strah, jeza, žalost…) po rojstvu otroka in v času nosečnosti? 
Takšnih nezaželenih čustev nisem doživljala. 
8) Ocenite od 1 do 5, koliko zahtevno se vam zdi združevati materinstvo, gospodinjstvo, 
emocionalno delo in službo? ( 1=nezahtevno, 5=zelo zahtevno) 
4 
9) Koliko takšnega emocionalnega dela opravite v vaši družini vi in koliko partner? 
Pri vzgoji si emocionalni del razdeliva. Oba otrokoma postavljava meje, oba jima nudiva 
čustveno oporo, se z njima crkljava, res pa je, da ob tem mene večkrat premagajo in prevzamejo 
čustva, ter zato hitreje popustim, medtem ko je partner  bolj neomajen.  
Jaz tudi sicer  pogosto prvotno odreagiram s čustvi in šele nato z razumom, kar mi v nekaterih 
situacijah ni v prid.  Kar se tiče odnosa s partnerjem oba izražava svoje potrebe, se o njih 
pogovarjava in se prilagajava, ter se trudiva sklepati kompromise.  
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Za usklajeno in sprotno reševanje izzivov in težav skrbim jaz, saj pogosto omehčam kakšen 
zaplet še preden pride do same težave. Skrbim tudi, da otrokoma omogočava prostor, čas in 























Priloga Č: Mami 4 
Prosim vas, da izpolnite naslednja vprašanja in že v naprej hvala za vaše odgovore. 
Spol: ženski 
Starost: 28 
Izobrazba: magistrica profesorica razrednega pouka 
Zaposlitveni status: zaposlena 
Kraj bivanja: Zagorje 
Starost otroka/otrok: 1 leto in 4 leta 
VPRAŠANJA: 
1) Kako vidite vlogo ženske v današnji družbi? In kako v družini? (na splošno) 
 Menim, da so ženske v nekaterih poklicih oziroma na delovnih mestih še vedno zapostavljene, 
imajo pa pomembno vlogo v družini. Opravljajo vrsto gospodinjskih opravil  in imajo 
pomembno vlogo pri vzgoji otrok. 
2) Prosim vas, da na kratko predstavite svojo vlogo v družini (npr. gospodinjska opravila, 
skrb za otroka, služba, partnerski odnos). 
Ker sem trenutno na porodniškem dopustu opravljam večino gospodinjskih opravil pri čemer 
večkrat pomaga tudi partner. Iz istega razloga tudi v večji meri skrbim za oba otroka. Ko sem 
bila »zaposlena« so bila tako gospodinjska opravila kot tudi skrb za otroka precej enakovredno 
razdeljena med oba (mene in partnerja). 
3) Prosim, zaupajte mi, kako ste doživljali čas pred porodom in po porodu?  
Pred porodom sem bila zelo čustvena, veselila sem se novega družinskega člana kot tudi vseh 
priprav nanj. Po prvem porodu so bili prvi dnevi precej naporni saj je bilo vse, kar se je dogajalo 
zame novo. Po drugem porodu je  bilo vse nekoliko lažje, so pa bili prav tako trenutki, ki so bili 




4) Če bi izbrali eno čustvo, ki je označevalo posamezno obdobje - čas nosečnosti, po 
porodu – katero čustvo bi to bilo? 
Čas nosečnosti: veselje, čas po porodu: zaskrbljenost. 
5) Ali ste v času nosečnosti in po rojstvu otroka občutili oziroma doživljali kakšna čustva, 
ki jih predhodno ne bi pričakovali? Če da, katera čustva so to bila? 
Takšna čustva nisem zaznala. Mogoče zato, ker sem bila obdana z bližnjimi in so mi vedno 
nudili ogromno podpore in razumevanja.  
6) Od žensk se na splošno še vedno pričakuje, da so v »veselem pričakovanju« in  »srečne 
matere« ne glede to, katera čustva dejansko občutijo, zato se morajo spopadati s čustvi, ki niso 
družbeno pričakovana. Ali ste tudi sami zaznavali takšna pričakovanja? 
Po prvem porodu sem ta čustva najprej poskušala zadržati zase, nato sem ugotovila, da je 
mnogo lažje, če se o tem pogovorim s partnerjem ali svojimi bližnjimi ter jim zaupam vse svoje 
skrbi. 
7) Kako ste se soočali z morebitnimi nezaželenimi ali nepričakovanimi čustvi (kot so npr. 
strah, jeza, žalost…) po rojstvu otroka in v času nosečnosti? 
V pomoč so mi bili pogovori z družino in prijatelji, organizacija časa (tudi čas za počitek, čas 
zase), ter selekcioniranje težnosti mnenj in pričakovanj okolice. 
8) Ocenite od 1 do 5, koliko zahtevno se vam zdi združevati materinstvo, gospodinjstvo, 
emocionalno delo in službo? ( 1=nezahtevno, 5=zelo zahtevno) 
  5 
9) Koliko takšnega emocionalnega dela opravite v vaši družini vi in koliko partner? 
Jaz – 60 % 





Priloga D: Mami 5 
Prosim vas, da izpolnite naslednja vprašanja in že v naprej hvala za vaše odgovore. 
Spol: ženski 
Starost: 27 
Izobrazba: univerzitetni diplomirani ekonomist 
Zaposlitveni status: zaposlena 
Kraj bivanja: Trbovlje 
Starost otroka/otrok: 9 mesecev 
 
VPRAŠANJA: 
1) Kako vidite vlogo ženske v današnji družbi? In kako v družini? (na splošno) 
 Enakopravnost med moškimi in ženskami še vedno ni dosežena, saj moški v povprečju še 
vedno zaslužijo več kot ženske. Vendar se ta razlika v enakopravnosti skozi leta manjša. V 
družini so si ženske po mojem mnenju enakopravne, vsaj kar se delitve del tiče. Ni namreč več 
tako, kot v starih časih, ko je moški hodil v službo in v gospodinjstvo pripeval denar za 
preživetje. Sedaj tudi ženske hodimo v službo in doprinesemo svoj del denarja v gospodinjstvo. 
2) Prosim vas, da na kratko predstavite svojo vlogo v družini (npr. gospodinjska opravila, 
skrb za otroka, služba, partnerski odnos). 
Gospodinjska opravila, ki jih sama opravljam so sesanje, pranje perila in likanje perila, brisanje 
prahu, skrb za otroka. Kuhanje in pospravljenje posode odpade na partnerja. Prav tako oba 
hodiva v službo in pripevava plači k družinskemu proračunu. Pri partnerskih odnosih se oba 
trudiva biti kar se da pozorna en na drugega in si posvečava ogromno energije, ki pripomore k 





3) Prosim, zaupajte mi, kako ste doživljali čas pred porodom in po porodu?  
Prvi mesec po porodu je bil izjemno izčrpajoč, vsaj kar se spanja tiče. Sicer bistvenih sprememb 
v času po porodu nisem zaznala. Nisem čutila prej nepričakovana čustva, razen nespečnosti in 
hitrejše razdražljivosti. 
4) Če bi izbrali eno čustvo, ki je označevalo posamezno obdobje - čas nosečnosti, po 
porodu – katero čustvo bi to bilo? 
Čas nosečnosti – ljubezen, po porodu – skrb 
5) Ali ste v času nosečnosti in po rojstvu otroka občutili oziroma doživljali kakšna čustva, 
ki jih predhodno ne bi pričakovali? Če da, katera čustva so to bila? 
Doživljala sem utesnjenosti in velikokrat sem se neprijetno počutila v svoji koži. 
6) Od žensk se na splošno še vedno pričakuje, da so v »veselem pričakovanju« in  »srečne 
matere« ne glede to, katera čustva dejansko občutijo, zato se morajo spopadati s čustvi, ki niso 
družbeno pričakovana. Ali ste tudi sami zaznavali takšna pričakovanja? 
Družba pričakuje nasmejano in mamico polno energije, ki kar žari od sreče. Vendar pa so 
dejstva precej drugačna, tudi partnerski odnos se spremeni, saj ni več partner tisti, ki je na prvem 
mestu, kar zna včasih biti precej nerazumno zanj. 
7) Kako ste se soočali z morebitnimi nezaželenimi ali nepričakovanimi čustvi (kot so npr. 
strah, jeza, žalost…) po rojstvu otroka in v času nosečnosti? 
Pogovor z mojo mamico in partnerjem mi je ob takšnih momentih najbolj pomagal. Včasih tudi 
»tiškanje« z otrokom, saj me le ta pomiri.  
8) Ocenite od 1 do 5, koliko zahtevno se vam zdi združevati materinstvo, gospodinjstvo, 
emocionalno delo in službo? ( 1=nezahtevno, 5=zelo zahtevno) 
  5 
9) Koliko takšnega emocionalnega dela opravite v vaši družini vi in koliko partner? 




Priloga E: Mami 6 
Prosim vas, da izpolnite naslednja vprašanja in že v naprej hvala za vaše odgovore. 
Spol: Ženski  
Starost: 24 let 
Izobrazba: diplomirana glasbena pedagoginja 
Zaposlitveni status: administrator 
Kraj bivanja: Trbovlje 
Starost otroka/otrok: 1 mesec 
VPRAŠANJA: 
1) Kako vidite vlogo ženske v današnji družbi? In kako v družini? (na splošno) 
 V današnji družbi smo ženske še vedno večkrat stereotipizirane,  v boju za ekonomsko in 
družbeno emancipacijo - nekatera delovna mesta so strogo rezervirana za moške, zaradi 
porodniškega dopusta težje dobimo službo za nedoločen čas, na posameznih delih sveta nam je 
odvzeta možnost do izobrazbe, svobodna izbira partnerja, poklica, svoboda govora, volilna 
pravica, vodilna mesta v podjetjih, politiki so pogosto rezervirana za moške, borimo se za 
enakovrednost odločitev, enakost pred člani družbe. Položaj žensk se je z leti izboljšal, a po 
mojem mnenju  (svetovno) še zdaleč ni enak položaju, ki ga v družbi imajo moški.  
V družini splošno gledano mislim (glede na našo geografsko lego, kulturo in družbeno 
organizacijo, ki jo bolj poznam in del katere sem), da se je položaj žensk izboljšal v večji meri, 
kot prej opisano. Ženske pri nas zasedamo vodilna mesta, torej se tudi znotraj družin odločamo 
za kariero, soodločamo pri odločitvah družine in družbe, sodelujemo na ravni širšega in ožjega 
okolja in smo izobrazbeno in družbeno manj stigmatizirane. Tudi v vlogah mater imamo več 
pravic (porodniški dopust, pravice glede otrok in doma, višina plače, nadomestila, pravna 
podlaga je bolj enakovredna kot v zgodovini). S strani moških in družbe mislim, da se 
zmanjšuje položaj in vloga žensk kot zgolj oskrbovalk gospodinjstva, moža, otrok in tihih 
partneric, ki se lahko oglasijo samo, ko so vprašane ali ko gre za odločitve o domu, otrocih, ali 
v primerih, ko gre za opravila, ki se tičejo oskrbe družine (vrt, njiva, skrb za živali). Tudi ženska, 
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kot deklica (otrok) ni znotraj družbe, okolja (izobraževanje, zdravstvo, zakonodaja) in družine 
prikrajšana, kot je bila v zgodovini, ko se je veliko bolj šlo za prenos priimka preko moškega 
potomca, nadaljevanje rodbine ipd. 
2) Prosim vas, da na kratko predstavite svojo vlogo v družini (npr. gospodinjska opravila, 
skrb za otroka, služba, partnerski odnos). 
Opravila si razdeliva s partnerjem približno enakomerno. Včasih večino stvari opravi partner, 
včasih sama. Vsekakor pa se glede na starost otroka sama posvečam bolj skrbi za otroka, 
gospodinjskim opravilom pa partner. 
3) Prosim, zaupajte mi, kako ste doživljali čas pred porodom in po porodu?  
Čas nosečnosti zame ni bil naporen, namreč nisem imela nobenih težav do poroda. Vsa opravila 
sem lahko opravljala skoraj normalno.  
Čas po porodu pa je precej drugačen od prej. Kljub temu da otrok še zelo veliko spi, mu moraš 
posvečati ogromno pozornosti, nežnosti, ljubezni. Vsekakor pa tudi sama veliko počivam, da 
imam dovolj energije tudi čez noč, kadar dojim.  
4) Če bi izbrali eno čustvo, ki je označevalo posamezno obdobje - čas nosečnosti, po 
porodu – katero čustvo bi to bilo? 
Čas nosečnosti – neučakanost 
Čas po porodu – sreča, ljubezen 
5) Ali ste v času nosečnosti in po rojstvu otroka občutili oziroma doživljali kakšna čustva, 
ki jih predhodno ne bi pričakovali? Če da, katera čustva so to bila? 
Mogoče malo občutka naveličanosti. Sprva se težko navadiš na zbujanje vsake tri ure, zato sem 
imela občutek, kot da se na to ne bom nikoli navadila, hkrati pade volja in veselje, razvije pa se 
žalost. Ko se navadiš, se vse spremeni.  Predvsem pa sem bila zelo razdražljiva in zelo hitro 




6) Od žensk se na splošno še vedno pričakuje, da so v »veselem pričakovanju« in  »srečne 
matere« ne glede to, katera čustva dejansko občutijo, zato se morajo spopadati s čustvi, ki niso 
družbeno pričakovana. Ali ste tudi sami zaznavali takšna pričakovanja? 
Ne. Imam srečo, da se gibljem v krogu ljudi, kjer se lahko obnašam tako kot se počutim. Se pa 
zelo trudim, da sem umirjena in da razmišljam pozitivno. 
7) Kako ste se soočali z morebitnimi nezaželenimi ali nepričakovanimi čustvi (kot so npr. 
strah, jeza, žalost…) po rojstvu otroka in v času nosečnosti? 
Žalost sem premagala s solzami. Ko sem čutila, da moram jokati, sem jokala. Srečo imam, da 
je partner zelo razumevajoč in je v situaciji zelo dobro reagiral. Pomagal mi je na vse načine, z 
ogromno pozornosti in včasih samo z objemom. Zelo pomaga, če veš, da je nekdo ob tebi. 
8) Ocenite od 1 do 5, koliko zahtevno se vam zdi združevati materinstvo, gospodinjstvo, 
emocionalno delo in službo? ( 1=nezahtevno, 5=zelo zahtevno) 
  3 
10) Koliko takšnega emocionalnega dela opravite v vaši družini vi in koliko partner? 
Večino časa se oba trudiva, da sva pozitivna. Ko pa pride do težave, pa ga večino opravi 
partner. Je sproščen in vedno pozitiven, kar zelo pozitivno vpliva tudi name. Ko pa so 











Priloga F: Mami 7 
Prosim vas, da izpolnite naslednja vprašanja in že v naprej hvala za vaše odgovore. 
Spol:Ž  
Starost: 32 
Izobrazba: univ dipl prof rp 
Zaposlitveni status: zaposlena  
Kraj bivanja: Trbovlje 
Starost otroka/otrok: 2 leti 8m, 8m 
VPRAŠANJA: 
1) Kako vidite vlogo ženske v današnji družbi? In kako v družini? (na splošno) 
Vlogo ženske v družbi vidim popolnoma enakovredno moški, torej vlogo oz. različne vloge , 
ki si jih posameznik izbere v življenju. Ženska je po tem takem lahko vse kar je moški; edino 
vloga matere, ki jo lahko izvajajo zgolj ženske. V družini je vloga matere zaščita svojih otrok, 
skrb zanje. V prvih letih življenja svojih otrok je moja vloga vezana predvsem na dobrobit otrok: 
na njihovo zdravje in psihološki ter kognitivni razvoj. To vključuje tudi gospodinjska opravila, 
vsaj vodenje teh, kar pa ne izključuje moškega pri opravljanju. Vloga matere je tudi odnos do 
očeta otrok, in obratno.   
2) Prosim vas, da na kratko predstavite svojo vlogo v družini (npr. gospodinjska opravila, 
skrb za otroka, služba, partnerski odnos). 
V družini trenutno skrbim za otroka in gospodinjsktvo, saj sem na porodniškem dopustu. V 
celoti skrbim za perilo in načrtovanje prehrane (seznami za nakupe), čiščenje, plačevanje 
položnic, organizacijo drugih aktivnosti (vrtec, zdravniški pregledi, cepljenja), opremljanje 
doma, uspavanje mlajšega otroka, nakupovanje za otroke. V partnerskem odnosu se marsikaj 
posvetujem s partnerjem oz. ta mojo vlogo dopolnjuje (npr. opravi nakup po seznamu, pomije 




3) Prosim, zaupajte mi, kako ste doživljali čas pred porodom in po porodu?  
Pred porodom je čas tekel počasneje kot po porodu, ko se aktivnosti večinoma skoncentrirajo 
na otrokove potrebe. 
4) Če bi izbrali eno čustvo, ki je označevalo posamezno obdobje - čas nosečnosti, po 
porodu – katero čustvo bi to bilo? 
Sreča/ veselje ... vendar tudi strah 
5) Ali ste v času nosečnosti in po rojstvu otroka občutili oziroma doživljali kakšna čustva, 
ki jih predhodno ne bi pričakovali? Če da, katera čustva so to bila? 
Raztresenost – če se to šteje kot čustvo in tudi strah. 
6) Od žensk se na splošno še vedno pričakuje, da so v »veselem pričakovanju« in  »srečne 
matere« ne glede to, katera čustva dejansko občutijo, zato se morajo spopadati s čustvi, ki niso 
družbeno pričakovana. Ali ste tudi sami zaznavali takšna pričakovanja? 
Razumna okolica je potrjevala podobne situacije (strah, raztresenost, utrujenost,...) 
7) Kako ste se soočali z morebitnimi nezaželenimi ali nepričakovanimi čustvi (kot so npr. 
strah, jeza, žalost…) po rojstvu otroka in v času nosečnosti? 
Strah – sem premagovala z majhnimi koraki proti cilju..., pogumom, vztrajnostjo 
8) Ocenite od 1 do 5, koliko zahtevno se vam zdi združevati materinstvo, gospodinjstvo, 
emocionalno delo in službo? ( 1=nezahtevno, 5=zelo zahtevno) 
  5 
9) Koliko takšnega emocionalnega dela opravite v vaši družini vi in koliko partner? 
Veliko pomeni imeti partnerja, ki »odnese« emocionalno breme in »negativna« čustva, kadar 
je to potrebno. Pomembno je tudi, da partner zazna takšna čustva in se odzove. 
 
 
 
